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Antecedentes: En relación a la presente investigación, se plantea como objetivo 
general comprender la expresión de la identidad de género en la participación social de 
hombres bisexuales; pero antes que esto es necesario abordar e indagar acerca de la 
forma en la que se expresa el género femenino y masculino en los contextos de 
participación social de los hombres bisexuales, para así a la vez ir conociendo cómo el 
hombre bisexual entiende la construcción de su identidad de género, por medio de la 
identificación de las diferentes formas de expresión que existen al interactuar con sus 
pares; siempre tomando en cuenta que el abordaje será desde los discursos que 
ahondaran en tres contextos particulares, siendo éstos los de educación, trabajo y 
recreación, para así lograr extraer resultados que pueden ser debatibles. 
Continuando, es necesario mencionar que ésta investigación sigue una línea desde la 
disciplina de Terapia Ocupacional, es por ello que tendrá un bagaje de conceptos 
relacionados al ámbito social como lo es el género, la identidad de género, 
bisexualidad, ocupación entendida como participación social, entre otras.  
Metodología: Para la presente investigación se utilizó una metodología cualitativa, con 
un diseño fenomenológico, empleándose un tipo de técnica biográfica. Todo esto se 
llevó a cabo en base a la unidad de análisis que contempla las prácticas y discursos de 
cinco hombres bisexuales mayores de dieciocho años de edad, que residen en la 
provincia de Concepción, los cuales se encuentran cursando o hayan cursado la 
educación superior; además se contempló que ellos trabajaran o hayan tenido una 
experiencia laboral.  
En relación a la técnica de producción de información fue por medio de una entrevista 
de acercamiento y posteriormente entrevistas semi-estructuradas, tomando en cuenta 
un método de análisis de datos hermenéuticos.  
Resultados: Se comprenden tres categorías para llevar a cabo posteriormente el 
análisis de resultados; la primera de ellas aborda los procesos de vida con cinco 
subcategorías, siendo éstas 1.1 Roles y vínculos familiares, 1.2 Orientación de la 
sexualidad, 1.3 Prácticas discriminatorias, 1.4  Percepción personal, 1.5 Experiencias 
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en torno a las relaciones sentimentales. En relación a la segunda categoría, la cual 
aborda la construcción de la identidad de género, comprende dos subcategorías, siendo 
éstas 2.1 Autopercepción y 2.2 Percepción de la identidad de género; finalmente en 
relación a la última categoría ésta aborda la Participación social, comprendiendo cuatro 
subcategorías, siendo éstas 3.1 Contexto laboral, 3.2 Experiencia y proceso educativo, 
3.3 Formas de recreación, 3.4 Expresión en contextos sociales.  
Conclusiones:  
Dicha investigación aporta en cierta medida con esbozos de información desde las 
propias personas, donde son finalmente ellos quienes exponen su realidad, la cual 
muchas veces se contraponen con los imaginarios, ya que estos últimos no siempre 
son lo suficientemente sustentable empíricamente.  
Para reconocer esto fue esencial un abordaje desde la misma población, aunque éste 
no fue suficiente ya que a pesar de que la investigación se llevó a cabo desde la visión 
de tres contextos particulares, siendo el de recreación, educación superior y trabajo; no 
abordan la mayoría, visualizando aquí el objetivo general fue ambicioso. 
Se considera necesario seguir indagando con mayor exhaustividad éstas temáticas, 
porque a pesar de que la muestra no fue amplia, se limitó a desarrollar una 
investigación de manera vivencial en los contextos reales de participación social 
escogidos, por una temática de tiempo, entonces solamente se nutrió por medio del 










Regarding the present investigation, the general objective is to understand the 
expression of gender identity in the social participation of bisexual men; but before , it is 
necessary to address and inquire about the way in which the feminine and masculine 
gender are expressed in the contexts of social participation of bisexual men in order to 
know  how bisexual man understands the construction of his gender identity  through the 
identification of the different  forms of expression that exist when he interacts with their 
peers taking into account that the approach will be from discourses that cover three 
particular contexts such as education, work and recreation. Thus, extract the results 
which can be controversial. 
In addition, it is necessary to mention that this research follows a line from the 
Occupational Therapy discipline that is why it will have baggage of concepts related to 
the social fields such as gender, gender identity, bisexuality, occupation understood as 
social participation, among other. 
Methodology: This research was worked through a qualitative methodology, with a 
phenomenological design, using a type of biographical technique. All this was carried 
out based on the analysis unit that contemplates practices and speeches of five bisexual 
men older than eighteen years of age, who live in the province of Concepción, study or 
have completed higher education; it is also contemplated that they work or have had 
work experience. 
In relation to the technique of information production, it was through an approach 
interview and later semi-structured interviews, taking into account a hermeneutical data 
analysis method. 
Results: The results compose three categories: the first one deals with Life Processes 
and five subcategories, 1.1 Roles and Family Links, 1.2 Sexual Orientation, 1.3 
Discriminatory Practices, 1.4 Personal Perception, 1.5 Experiences around emotional 
relationships. In relation to the second category “Construction of gender identity”, 
comprising two subcategories, including 2.1 Self-perception and 2.2 Perception of 
gender identity; Finally, the last category deals with Social Participation and four 
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subcategories 3.1 Labor context, 3.2 Experience and educational process, 3.3 
Recreation forms, 3.4 Expression in social contexts. 
Conclusions: This research contributes to a certain extent with sketches of information 
from the people themselves, where they are who expose their reality that often contrasts 
with those who are imaginary because they are not always sufficiently empirically 
sustainable. 
To recognize this, an approach from the same population was essential, although this 
was not enough because despite the fact that the research was carried out from the 
perspective of three particular contexts, recreation, higher education and work; they do 
not address the majority, visualizing here the general objective was ambitious. 
It is considered necessary to continue investigating these topics with greater 
thoroughness, because even though the sample was not extensive, it was limited to 
develop an investigation in an experiential way in real contexts of social participation, for 
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Se comprende que todo ser humano, en su esencia se desenvuelve y participa 
en distintos espacios, en los cuales comparten experiencias, y que al mismo tiempo se 
nutren de conocimientos que se producen en el mundo social a través del proceso de 
interacción con otros; proceso que comienza a temprana edad y que permite ir 
construyéndonos como sujetos con una opinión e identidad determinada. En ocasiones 
ocurre, que ésta construcción intrínseca de cada persona, debe responder a ciertas 
condiciones sociales y culturales que son impuestas; las cuales determinan ciertas 
formas de actuar que terminan por ser replicadas para obtener un efectivo 
desenvolvimiento en los diferentes contextos sociales, siendo éstas las que se 
encuentran ligadas a la normalidad y funcionalidad.   
Sin embargo, éste proceso de construcción comienza a ser problematizado cuando 
existen situaciones o sujetos que por diversos motivos se escapan de lo establecido 
socialmente, ocurriendo en algunos casos por no sentirse identificados con tal ideología 
imperante. Esto ocurre como por ejemplo, con la temática de la diversidad sexual 
específicamente con hombres bisexuales, la cual será abordada en el presente proceso 
investigativo buscando comprender el proceso de construcción de su identidad, 
específicamente de su identidad de género en instancias de participación social, para ir 
visualizando así la influencia del contexto social en las formas de expresión.  
Se comprende que el proceso de construcción de identidad se da en cada sujeto de 
manera particular, sin embargo al ser considerados como parte de la diversidad sexual 
se tiende a generalizar ciertos aspectos y las diferentes formas de expresión en el 
mundo social. Ante esto, se espera que en éste proceso investigativo se visualicen 
aspectos particulares de su construcción de identidad de género en la muestra 
escogida, además se espera que éste proceso investigativo proporcione una mirada 
reflexiva y crítica respecto a los diversos aspectos teóricos que se relacionan con la 
temática, los cuales abordan supuestos orientados a la heteronormalización en su 




Esto será abordado desde los propios diálogos de los participantes del proceso 
investigativo, el cual es guiado bajo un enfoque cualitativo, basado en la verbalización y 
exposición de sus experiencias en torno a la participación social y cómo éstas permiten 
o no la expresión de su identidad de género en diferentes contextos, buscando así por 
parte del equipo de investigación, responder a la interrogante de ¿Cómo se expresa la 
identidad de género en la participación de hombres bisexuales? 
Es necesario mencionar, que además se espera que esta investigación sea un aporte 
teórico al campo de la disciplina, integrando un concepto esencial como lo es el género, 
ya que desde la profesión existe un precario abordaje debido a que históricamente se 
ha invisibilizado éste aspecto en el proceso interventivo con los sujetos, por el hecho de 
que teóricamente la temática de género no ésta presente en la esencia de la Terapia 
Ocupacional; es por esto que es relevante continuar visualizando la importancia de ésta 
temática desde una perspectiva psicosocial, comprendiendo la necesidad de generar y 
promover instancias de análisis y reflexión acerca del género en toda la población en 
general, inclusive en los sujetos que sufren discriminación y/o segregación, como 
ocurre con las personas bisexuales, es por eso que cuando se genera un abordaje 
desde este concepto termina repercutiendo en las prácticas sociales que llevan a cabo 











Delimitación del Problema 
Han existido perspectivas conductistas las cuales se han expandido globalmente 
ejerciendo su hegemonía normalizadora en las ideologías de las personas, 
categorizándolas y etiquetándolas de acuerdo a los criterios que están impuestos 
socialmente, provocando así que los sujetos que no cumplen con tales criterios van 
siendo estigmatizados, discriminados, invisibilizados y excluidos de manera directa o 
indirecta de la sociedad. 
Es así, como la sociedad se ha configurado a través de la normalización, encasillando a 
las personas según sus diferencias; provocando así que los sujetos que se escapan de 
los estándares sociales, y que no acatan las normas pre-establecidas, sean 
cuestionados y castigados socialmente; produciendo ciertos conflictos entre las 
personas, generando un deterioro en las relaciones sociales debido a que la 
hegemonía, para asegurar su posición dominante en la dinámica sociocultural, restringe 
y limita la diversidad de pensamiento, provocando así que los códigos tenidos como 
norma penetren, configuren y condicionen el actuar de las personas.  
En relación a la estructura hegemónica normalizadora, cabe mencionar que actúa como 
un determinante en los discursos y en el actuar de las personas. Esto provoca 
restricciones que, sostenidas e incuestionables, generan dinámicas de relación basadas 
en “reglas” que pueden, incluso, carecer de sentido emancipatorio o de la posibilidad de 
propiciar la autonomía y la toma de decisiones libres sobre los contextos íntimos y 
públicos. 
Si bien puede mantenerse en el tiempo, termina provocando procesos de alienación, 
apatía, desarraigo y desvinculación, lo cual quiere decir que las personas por cumplir 
con ciertos criterios impuestos por la sociedad, terminan por construir proyectos de vida 
ligados al ingreso a un sistema educativo formal, el desenvolvimiento en un ámbito 
laboral que no necesariamente satisface sus pretensiones vocacionales, la participación 
de una cultura que establece como espacio de placer el mercado del consumo, la 





Lo mencionado se mantiene y replica por medio de discursos transmitidos 
generacionalmente. Los cuales se caracterizan por ser intransigentes, basados en 
prejuicios y estigmatizaciones, que provocan el nulo crecimiento en la forma de pensar 
de las generaciones descendentes coartando la oportunidad de desarrollar una apertura 
de pensamiento, repercutiendo de generación en generación. 
Producto de la normativización de la vida tributaria de contextos sociopolíticos de las 
generaciones que nos preceden, es que la discusión por la diversidad hoy aparece con 
fuerza. De ésta manera se considera a lo diferente como la multiplicidad de realidades 
de las personas siendo así un elemento que nutre la posibilidad de construir una 
sociedad que aún sigue desarrollando perspectivas para evitar la exclusión, la 
marginación y el castigo social a aquello que no sigue la norma o se presenta en 
desacuerdo con aquello que en generaciones anteriores era mandato; cabe mencionar 
que dicha diferencia no se ha podido considerar, producto de la forma en que se 
transmite la información en los diferentes contextos sociales; produciendo ciertos 
dogmatismos que se contraponen llevando así a tener disputas y conflictos, por una 
educación que no sobre pasa las fronteras de la heteronorma,  puesto que como 
menciona el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual “…siempre han 
enseñado la norma, nunca visualizan algo más allá.. Educar en la diversidad por el 
respeto y desarrollo integral de las sociedades…” (Movilh Chile, 2010, s.f).  
Producto de estos discursos de corte conservador, es que la posibilidad de valorar y 
coexistir con lo diferente (la diversidad) ha sido un camino difícil de recorrer sobre todo 
considerando que éstas generaciones que habitaron otros espacios con otra 
configuración sociopolítica respaldan y validan la dicotomía en torno a la relación entre 
el hombre y la mujer, “…la sociedad y la educación han mostrado a la heterosexualidad 
como la única forma de relación valida...” (De Riesenfeld, 2006 en Olvera, 2014 :2). 
Esto complejiza la posibilidad de nutrirse de la diferencia, manteniendo un régimen 
heterosexual del cual es difícil separarse a nivel social, propiciando conductas 
discriminatorias tanto a nivel íntimo como público, siendo éste último un espacio en el 
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cual suelen justificarse conductas incluso violentas que rayan en lo permitido en 
términos legales. 
Esto se ha provocado como una consecuencia de los tabúes que rodean a la temática 
de la sexualidad, ya que históricamente dicho concepto se ha construido desde la 
moralidad, provocando el hermetismo de ésta, limitando y reprimiendo la liberación de 
la diversidad sexual. Sin embargo con el paso del tiempo han surgido otras visiones que 
permiten comprender lo problemático de la normativización, la heterosexual obligatoria 
y la perspectiva conservadora en relación a las identidades sexuales. Ésta, se sustenta 
en la mirada crítica entendida como una forma de visualizar las realidades sociales bajo 
un contexto reflexivo que tiene por objetivo buscar soluciones, proyectar otras 
situaciones y contextos, para así cambiar las visiones actualmente existentes que se 
sustentan en un conocimiento hegemónico.  
A partir del entendimiento de lo anterior, en diversos espacios sociales se han abiertos 
campos de diálogo y reflexión, incluso resistencia por parte de las personas con una 
diversidad sexual distinta a la heterosexual. A sido en estos espacios que se ha ido 
avanzando en la discusión que permite indagar, explorar, rescatar y comprender 
discursos y significados asociados a la identidad sexual, lo cual nos deja con una 
batería de conceptualizaciones útiles para abordar ésta realidad en las investigaciones 
de diferentes disciplinas. Una de ellas es “orientación sexual”, la cual podemos 
entender como la atracción que tiene una persona hacia otra en un plano emotivo, 
romántico, sexual, afectivo, entre otros (Centro de promoción y defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos, 2008).  
Existen diversas orientaciones sexuales, la heterosexualidad, la cual hace referencia a 
la atracción entre sexos distintos; homosexualidad, quienes sienten atracción por 
personas del mismo sexo; y, por último, la bisexualidad, quienes se inclinan por ambos 
sexos. (Centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, 
2008). Comprendemos, también, que la asexualidad (personas que no sienten atracción 
física o psicológica por ninguna sexo) e incluso la pansexualidad (personas que no 
operan desde el binomio hombre-mujer) también son orientaciones sexuales válidas, 
empíricas y presentes en la configuración del espectro sexual, pero para ésta 
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investigación se considera necesario tener clara la distinción que sustenta su 
clasificación en éste binómio.   
Con respecto a la bisexualidad, se puede mencionar que existen diversas concepciones 
para definirla, ya sea desde lo biológico, psicológico o cultural. En relación a la primera 
Laplanche (1970) la define como un término que “…surge en la literatura médica 
alrededor de 1890, y en un principio como forma de darle un nombre más conciso a lo 
que algunos denominaban estados de intersexualidad patológica…” (En Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, 2012 :24). Para el contexto 
sociopolítico de la época, incluso para muchos y muchas quienes aún conservan los 
valores y las comprensiones derivadas de ese periodo, la explicación biológica de la 
realidad era incuestionable y absolutamente concluyente. 
Luego, en la concepción psicológica introducida a través del psicoanálisis, Freud  
postula que: 
 “…toda persona, desde el momento de su nacimiento, tiene la capacidad 
de amar a otra independientemente de su sexo y de su género, de la 
misma manera que todos podemos sentir placer ante una caricia 
agradable, sin importar el sexo de la persona de quien provenga (…) será 
la socialización del niño el elemento decisivo para elegir como objeto de 
deseo al sexo opuesto...” (En Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales, 2012 :24). 
 Sin embargo el psicoanálisis contemporáneo que propone Kohut (1971) nos presenta: 
 “…nuevas interpretaciones al fenómeno de la bisexualidad, definiendo 
que se trata de una atracción erótica vinculada a las características del 
género, o incluso un intento de regulación de la autoestima del individuo 
para alcanzar satisfacción teniendo relaciones íntimas con ambos sexos 




En relación al concepto definido desde lo cultural, se puede mencionar que “…son los 
entornos culturales los que determinan históricamente la conceptualización y el 
significado de los comportamientos, roles e identidades sexuales...” (Federación Estatal 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, 2012 :26). Lo que da cuenta de que la 
construcción del concepto de bisexualidad se ha nutrido a medida que la historia ha 
avanzado.  
Es necesario dar paso a profundizar en la estructura sobre la que se construye la 
conciencia colectiva de la población bisexual específicamente la masculina, ya que ésta 
actualmente se cimienta sobre el machismo y el patriarcado comprendiéndose como 
áreas hegemónicas de un modelo sociocultural que a fin de cuentas se transforma en 
una estructura de opresión, que comprende la sexualidad meramente heterosexual, 
como lo menciona FELGTB (2012) con un “…carácter dicotómico generando un 
sistema binario que sólo contempla conceptos antagónicos dentro de una escala de 
valores: blanco-negro, bueno-malo, heterosexual-homosexual, etc. Que cierra la puerta 
a todo tipo de diversidad que pueda existir entre términos contrapuestos...” (:3). 
Produciendo así una visión sesgada que busca la heteronorma en las personas, 
conllevando a realizar prácticas discriminatorias por parte de los sujetos que se 
encuentran alienados.  
Se comprende que dicha fuerza se produce en cualquier contexto de la vida cotidiana y 
en todas las sociedades, incluida en la sociedad chilena; ya sea en los quehaceres 
cotidianos, en los espacios públicos y/o privados, donde las personas bisexuales se 
desenvuelven ya sea con la familia, amigos, en el ámbito educativo, laboral entre otros, 
viéndose enfrentados a circunstancias hostiles tales como la discriminación, el acoso, la 
violencia, etcétera. Generados por la población que está alienada a la dicotomía 
heterosexual y que es carente de tolerancia hacia otras orientaciones sexuales entre 
ellas la bisexual; provocando así que muchas veces se vea interferido el actuar de 
éstas personas repercutiendo en algunos derechos, ya sea por la falta de respeto que 
genera cierta parte de la población; siendo necesario romper con este esquema 
implantado buscando naturalizar la tolerancia a la diversidad sexual. 
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El hecho de hablar de la naturalización de la diversidad sexual implica visualizarla 
desde una perspectiva de derechos, entendiendo ésta como el respeto de la diferencia 
en todos sus espectros físico, mental, social, cultural entre otros. Esto quiere decir 
comprender a la otra persona en esencia como derecho, como menciona Guajardo y 
Galheigo (2015) “...vivir y ser el derecho...” (:79).  
El hecho de hablar de derechos implica el abordaje de diferentes disciplinas que 
actualmente llevan a cabo prácticas concretas desde una perspectiva de derechos 
humanos; en relación al reconocimiento y validación de las personas como sujetos de 
derechos, siendo una de ellas la Terapia Ocupacional quien en sus inicios ha realizado 
un abordaje basado en la comprensión del ser humano como un ser ocupacional que 
debe cumplir con roles de acuerdo a los estándares impuestos. Es por lo mencionado 
que la Terapia Ocupacional históricamente ha basado sus prácticas en modelos 
hegemónicos buscando la normalización y funcionalidad aplicados a los sujetos que 
aborda, conduciendo sus lineamientos a procesos de asimilación y asignación de roles 
que son definidos por la sociedad, por ende, no permite ampliar la visión de la 
comprensión del ser humano. 
En la actualidad están ocurriendo procesos de incorporación de nuevos enfoques para 
la disciplina de Terapia Ocupacional, ya sea yendo a una línea más social, desde lo 
comunitario, como una forma de remediar la discriminación por medio del estar en 
común, comprendiendo esto según Pino y Ceballos (2015) como “…un mundo 
compartido (…) que se construye sobre el principio de alteridad. La comunidad sitúa a 
las y los individuos en lo social, asignándole identidad, validación, reconocimiento, 
pertenencia, territorios, lengua y cultura…” (:4). Ampliando así la forma o comprensión 
de mirar ciertas situaciones; sin embargo, aún hace falta incorporar otros ámbitos como 
lo son los relacionados al género, ya que desde la Terapia Ocupacional no se han 
construido las instancias necesarias para ir visibilizando las temáticas de género, en 
relación a las formaciones académicas formales, ya sea en medios académicos tales 
como documentos, revistas, libros, entre otros; opacando la incorporación en los 
diferentes lineamientos de acción llevado a cabos por los Terapeutas Ocupacionales.  
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Lo explicitado anteriormente también se produce por una construcción social que 
obstaculiza poder abordar las temáticas relacionadas al género e identidad de género; 
por medio de los mismos imaginarios sociales que son perpetuados generacionalmente, 
lo cual provoca que no se aborde la temática con la relevancia y profundidad que 
debería tener.  
Las nuevas prácticas de la Terapia Ocupacional van en busca de abrir nuevas 
perspectivas u horizontes que intentan responder a las problemáticas actuales, 
tensionando así la visión normalizadora existente; incorporando nuevas modalidades de 
acción que comienzan a internalizar el enfoque de género, el cual no estaba totalmente 
considerado al interior de la formación teórica, ya que es un enfoque relativamente 
nuevo para la disciplina, pero se parte inmiscuyendo fuera de los discursos formales 
provocando con esto que exista una incorporación de ésta perspectiva de manera 
ineficiente con una falta de profundidad del enfoque ya sea en la teoría como también 
en la práctica. 
La importancia de llevar a cabo este proceso investigativo para la Terapia Ocupacional, 
es nutrir a la disciplina con temáticas que aborden la identidad de género. Buscando en 
cierta medida enriquecerla, ya que hoy en día para entender una terapia ocupacional 
social y crítica, hay que pensar en el género como una dimensión inseparable que no 
se puede obviar en relación a las temáticas de diversidad sexual, es por eso que se 
tiene que profundizar el concepto proyectando cada vez más información en las 
personas, para que dialoguen. en relación a estos temas, ya que el género va de la 
mano con el derecho, como lo refieren Naciones Unidas de Derechos Humanos (2013) 
quien menciona que “…todas las personas, independiente de su sexo, orientación 
sexual o identidad de género, tienen derecho a gozar de las protecciones previstas por 
los instrumentos internacionales de derechos humanos…” (:4). Pero aun así a estos 
conceptos no se les otorga la relevancia que deberían tener, producto de la 
construcción cultural de la sociedad en la cual se desenvuelven las personas. 
Comprendiendo así el concepto de género como un constructo de vida, que va 




La investigación tiene como finalidad comprender la expresión de la identidad de 
género en la participación social de hombres bisexuales, esto se realiza porque nunca 
ha sido una prioridad abordar a ésta población, además de que las temáticas de 
diversidades sexuales siempre son cuestionadas, y más aun no se toman en cuenta las 
expresiones de los hombres bisexuales, ya que surgen etiquetas con ellos, estando 
expuestos a dobles discriminaciones que son más latentes en estos casos, ya sea por 
estar con hombres y mujeres, siendo visto como negativo por parte de la sociedad. 
Siempre se ha ligado la diversidad sexual con la homosexualidad, dejando de 
comprender que los bisexuales forman parte de esta diversidad sexual, quienes 
también son  invisibilizados y a la vez juzgados dentro de éste entorno; visualizando la 
necesidad de promover un abordaje a la temática de manera holística. 
La presente investigación tiene un carácter exploratorio, ya que es un tema que está 
emergiendo en ciertos espacios cotidianos, pero aún son reducidos siendo relevante ir 
profundizándolos desde una mirada más crítica y global de la temática, abordando la 
identidad de género como un elemento que trasciende a todas las personas, por el 
hecho de formar parte de una sociedad la cual se conforma de una cultura determinante 
que rige el actuar de las personas, incluidas a la población bisexual; tomando en cuenta 
a ésta población como un eje central para poder comprender en profundidad lo que está 
ocurriendo con ellos y en general con la temática de diversidad, producto de la 
efervescencia social que se le está entregando al tema hoy en día, siendo expuestas a 
mayores prácticas de discriminación, estigma y prejuicios, sin siquiera saber de lo que 
se habla en relación a ellos.  
Se tomarán en cuenta las percepciones de ellos para ir visualizando de qué forma se 
desenvuelven en los espacios cotidianos, siendo estos claves para la comprensión de 
la expresión de las personas bisexuales en la sociedad, y la importancia que estos 





Contexto sociopolítico Chileno 
En Chile existen estudios y encuestas a nivel nacional, regional y comunal que 
permiten visibilizar aspectos de la población a modo general, dentro de ellas se 
encuentra la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la cual 
comienza a llevarse a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 1985. Esta 
encuesta mide las condiciones socioeconómicas de los hogares del país, en términos 
de acceso a la salud, educación, trabajo y a las condiciones de la vivienda, 
proporcionando datos estadísticos de la población. Para responder a las demandas de 
la sociedad civil y considerando la necesidad de contar con políticas públicas que 
consideren la diversidad de la población en Chile, desde el año 2015 la encuesta 
CASEN, incluye un abordaje para la diversidad sexual, tomando en cuenta temáticas 
relacionadas a la orientación sexual e identidad de género, permitiendo así caracterizar 
a la población adulta, sobre los dieciocho años en base a diferentes estadísticas que 
dan cuenta de sus orientaciones sexuales por tramos de edades y además acerca de la 
identidad de género.  
Según la CASEN (2015), en Chile responden 34.814 hombres que declaran ser 
bisexuales, las que corresponden a un 0,52% de un total de 52.116, cifras que 
corresponden a hombres y mujeres bisexuales. Entre los dieciocho y veintinueve años 
se encuentran los índices estadísticos más altos en esta población, representando así 
43.387 personas que corresponden al 1.1% del total. Por otro lado se encuentran 7.240 
personas que corresponden a las edades de treinta a cincuenta y cuatro años, y por 
último el tramo de cincuenta y cinco años y más que corresponden a 1.489 personas, 
considerándolo al interior del universo de 52.116 personas mencionado anteriormente 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2016).  
Es necesario abordar la temática de identidad de género, la cual de igual forma es 
considerada por la encuesta CASEN; mencionando dentro de sus estadísticas que 
6.464.278 hombres correspondientes al 96,8% se sienten masculinos, mientras que 
209.813 correspondientes al 3.1% se sienten femeninos, de un total de 6.676.225 de 
hombres a los que se les aplicó la encuesta, encontrándose también dentro de ésta 
población, hombres que no se identifican con una identidad de género específica.  
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Para la población bisexual no existen políticas públicas ni leyes específicas que los 
visibilicen o reconozcan como sujetos de derechos ni como grupo vulnerable. En el 
caso de la identidad de género, existe un proyecto de ley que actualmente sigue 
estando en el Congreso Nacional esperando su tramitación, siendo éste el proyecto de 
ley sobre la identidad de género que aborda exclusivamente la población trans, 
esperando que a estas personas se les garantice que puedan cambiar su nombre y 
sexo legal por otros acordes a su identidad de género, sin necesidad de una cirugía de 
readecuación; evidenciándose un escaso abordaje hacia la visibilización de la población 
bisexual y sus necesidades.  
Es necesario indicar que el informe sobre derechos humanos del año 2016 indica que 
han existido instancias y espacios que han permitido atender de una u otra manera los 
procesos discriminatorios que vive la comunidad LGBTI mediante leyes y políticas 
públicas, que permiten abordar la diversidad sexual y de género como aspecto 
relevante en el desarrollo social (Movilh Chile, 2016 :9). Dentro de las leyes que dicen 
relación con la temática se encuentra la Ley antidiscriminación que sólo fue 
considerada de suma urgencia luego de que individuos adherentes al Neonazismo, 
dieran muerte tras una golpiza el 27 de marzo del año 2012 a Daniel Zamudio, un joven 
homosexual. Es por eso que entra en vigencia luego de una tramitación institucional en 
la cámara de diputados que comienza desde el año 2005 y que finaliza con éste 
acontecimiento. Surgiendo así la Ley 20.609, la cual establece normas contra la 
discriminación, esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial 
que permita restablecer los derechos (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f :1233).  
La promulgación de la ley en cuestión constituye un importante avance en el 
reconocimiento y protección del derecho de las personas a no ser discriminados 
arbitrariamente, considerándolo por la Constitución Política. De esta forma, la Ley 
20.609 establece una acción para iniciar un procedimiento judicial, en el caso de que 





Delimitación del Problema de Investigación 
Tema: Expresión de la identidad de género en la participación social comprendida 
como ocupación, en hombres bisexuales de la provincia de Concepción.  
Pregunta de Investigación: ¿Cómo se expresa la identidad de género en la 
participación social de hombres bisexuales? 
Objetivo General:  
Comprender la expresión de la identidad de género en la participación social de 
hombres bisexuales.  
Objetivos Específicos:  
• Indagar acerca de la forma en la que se expresa el género en los contextos de 
participación social de los hombres bisexuales.  
• Conocer cómo el hombre bisexual entiende la construcción de su identidad de 
género. 
• Identificar formas de expresión de los hombres bisexuales, al momento de 













Dentro de este punto se analizará y profundizará respecto a conceptos claves 
que permitirán desarrollar la investigación apuntando a comprender la expresión de la 
identidad de género en la participación social de hombres bisexuales, en la provincia de 
Concepción. Es por esto que se realizará una revisión bibliográfica fundamentada con 
diferentes autores y teorías que nutrirán el proceso investigativo. 
Se conceptualizarán temáticas que permitirán comprender a cabalidad la información 
transversal de la investigación, para luego profundizar en cómo los conceptos de 
identidad, género, y ocupación confluyen entre sí en la construcción de la identidad de 
género, en relación a la temática explicitada. 
Identidad como elemento constituyente de la expresión 
Se debe tener en cuenta que los conceptos de identidad y género se pueden 
comprender en su conjunto o como dos aristas aisladas; es por esto que se debe 
ahondar en la comprensión de la identidad, la cual según Martín Baro (1999) “…es la 
resultante del proceso de socialización y vida de una persona en un determinado 
campo de significaciones y de redes sociales…” (En Muñoz Rojas, 2015 :12). Dicho 
enunciado se enmarca en lo que plantea Berger y Luckmann (2001), quienes señalan 
que la “…identidad está fuertemente influenciada y determinada por la estructura social, 
que a su vez está condicionada por el contexto histórico en el cual se desarrolle…” (En 
Muñoz Rojas, 2015 :12). Por lo tanto, la identidad es el producto de la interacción de 
múltiples elementos y subjetividades individuales, grupales y sociales en un momento 
histórico determinado, respondiendo a patrones normativos, históricos, simbólicos y 
sociales, característicos del entorno en el cual nos desenvolvemos para que de ésta 
forma se adquiera el proceso de la identidad, donde estén todos los elementos 
mencionados anteriormente confluyiendo en la forma de identificar su identidad. 
Ahondando en el concepto teórico, la identidad responde a cuestionamientos como 
¿Quién soy? comprendiéndose como “…un proceso de auto-definición, que a la vez 
implica igualación a algunos y diferenciación de otros (…), por tanto, remite al proceso 
de conformación de un/a sujeto, su definición en su especificidad...” (Bórquez, 2008 
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:33); también es entendida según Muñoz (2015) como ”… un producto social, ya que 
surge de los intercambios tanto de la dialéctica producida entre un sujeto y la sociedad 
en que éste vive…” (:12), Donde son las propias personas a través de su subjetivación 
e intersubjetivación con otros, quienes van de-construyendo, co-construyendo y re-
construyendo nuevas definiciones acerca de su identidad, dependiendo del contexto e 
historicidad que se sitúan, ya que son “...categorías construidas culturalmente, es decir, 
que no corresponden a nociones de naturaleza objetiva sino que fueron estructuradas 
basándose en una escala de valores que corresponde a épocas determinadas...” 
(López, 2016 :7). 
Para contextualizar, en el caso de las personas bisexuales quienes en la construcción 
de su identidad son etiquetados y/o encasillados; han provocado que éste tema sea 
difuso y fluctuante, donde utilizan un espectro de referencias que terminan siendo 
distintas entre ellos, ya que  
“…algunos prefieren palabras como pansexual, omnisexual, o queer, que 
bisexual, esto es porque el 'bi' en bisexuales puede ser visto en el sentido 
de que hay dos sexos. Otros entienden que el 'bi' en bisexuales se refiere 
tanto a "personas del mismo sexo" y la atracción "de otro género", lo que 
significa que está abierto para una comprensión de la existencia de 
múltiples géneros…” (Barker, y otros, 2012 :11).  
Por lo tanto, no todos los que les atraen más de un género utilizan la etiqueta 
designada, lo cual se puede deber a múltiples razones, dentro de las cuales 
encontramos los estigmas, prejuicios y/o estereotipos que giran en torno al concepto de 
bisexualidad, también puede deberse a que no hay una palabra y/o concepto de los 
defina como grupo en particular.  
A pesar de esto, "bisexualidad" es el término más utilizado en las políticas públicas, por 
los mismos grupos LGBT, por los investigadores, y por los que luchan en nombre de las 
personas que se sienten atraídas por más de un género. En relación a lo mencionado 
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anteriormente, al hablar de identidad, Guajardo (2014) señala que “…no solo se refiere 
a diferentes lugares y contextos, a diferentes posiciones históricas, sino también, a 
diferentes comprensiones de mundo, diferentes fundamentos. No hay una sola historia, 
como tampoco, en una misma persona hay una sola identidad…” (:7). Por lo tanto, no 
se puede hablar de identidad en singular sino en plural, ya que no existe una sino 
múltiples identidades; continuado con lo que plantea Guajardo (2014), la identidad “…es 
un universo simbólico al cual confluyen un conjunto de significados producidos 
socialmente, intersubjetivamente, que ordena y estructura la vida…” (:7), 
comprendiendo así el concepto de identidad, es relevante mencionar que al igual que el 
género, éste se ha construido en base a concepciones históricas y culturales, estando 
influenciado por visiones o ideologías imperantes. 
Hacia la Transformación del concepto de género 
En base a la aproximación teórica, del concepto de Género se contemplarán 
diversas concepciones teóricas que han ido reinterpretando a lo largo del tiempo, 
entendiéndose en primer lugar el concepto de género desde el modelo biomédico, el 
cual señala que los “…procesos evolutivos y biológicos son los responsables de las 
diferencias sexuales y del papel del género…” (Muñoz Rojas, 2015 :14), es decir lo 
fisiológico es determinante en la fase inicial de la comprensión de éste, determinando 
ciertas características biológicas asociadas al hombre y a la mujer como por ejemplo los 
organos reproductores, sistema hormonal, aspecto físico, entre otros. 
El modelo Biopsicosocial lo comprende a través de elementos biológicos que “…ponen 
el proceso de diferenciación social en movimiento, pero son las condiciones del entorno 
quienes completan y mantienen el proceso…” (Muñoz Rojas, 2015 :15), esto quiere 
decir que lo biológico entrega el primer paso para comprender el término como 
actualmente es reconocido por algunas personas, o sea, que su condición física es un 
determinante y a la vez un limitante para llevar a cabo ciertas actividades. Continuando 
con ésta perspectiva, el concepto de género hace referencia 
“…al resultado de asignar una serie de características, expectativas y 
espacios —tanto físicos como simbólicos— al macho y a la hembra 
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humanos, de modo que quedan definidos como «hombres» y «mujeres». 
Estas características y espacios que van a definir lo femenino frente a lo 
masculino varían de una sociedad a otra…” (Osborne & Molina Petit, 2008 
:2). 
Comprendiendo que socialmente tanto el sexo como el género se entienden como una 
unidad, utilizándose muchas veces como sinónimos para denotar características que se 
organizan en torno a la vida social, definiendo roles particulares para hombres y 
mujeres. 
Sin embargo, la diferenciación entre el género y el sexo viene gestándose desde el año 
1949, donde Beauvoir (s.f) a través de la afirmación “...no se nace mujer: llega una a 
serlo...” (En Ortega Raya, 2006 :23). Se comprende que ella hace referencia a la 
construcción social de la identidad de las mujeres, y el segundo como una constitución 
biológica. De ahí se comienza a desarrollar y evolucionar el concepto, el cual toma 
fuerzas en la década de los años 70 con las teorías feministas, que dentro de sus  
investigaciones buscaban diferenciar la concepción biológica de lo social, es así como 
Ramírez en su ensayo denominado “Concepto de género: Reflexiones”, menciona que 
el propósito de diferenciarlos, hace referencia a comprender que éstos poseen un 
carácter cultural y no tan sólo comprendidos como biológicos (Ramirez Belmonte, 2008 
:2), demostrando así que la aproximación al concepto de género se ha ido 
transformando a lo largo de los años. 
Según Guzmán (2008) el género tiene diferentes definiciones, comprendiéndose como 
un “…juicio de auto-clasificación como hombre-mujer basados en aspectos que a lo 
largo de la historia han ido conformando culturalmente al hombre y la mujer…” (:25). 
Esto quiere decir que la perspectiva biologicista de hombre y mujer se ha ido 
introduciendo en la construcción cultural del género, sin embargo ésta perspectiva no 
garantiza una comprensión total del concepto, ya que al ser hombre no significa tener 
características masculinas en su totalidad, y no es ajeno a rasgos femeninos, 
ocurriendo lo mismo con las mujeres.    
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Hoy en día existen otras definiciones que se basan en la categorización social, 
entiendiéndose como un “...proceso de toma de conciencia en el que se adoptan ciertos 
valores, conductas y papeles coherentes...” (Muñoz Rojas, 2015 :15), dando paso a 
ampliar las visiones respecto a realidades descontextualizadas de la temática de 
género, involucrando procesos donde las personas se sientan pertenecientes e 
identitarios con una población en específico. 
Identidad de Género 
Al haber comprendido los componentes del presente concepto de manera aislada, es 
momento de analizar la construcción de ambos conceptos comprendiendo en primera 
instancia desde una concepción anglosajona que entienden la identidad de género 
como "…la auto-clasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que 
culturalmente se entiende por hombre o mujer…" (García, 2005 :73) la cual sigue 
siendo utilizada por una cierta parte de la población conservadora normalizada que no 
visualiza la diversidad en su subjetividad. 
Se encuentra una definición contemporánea respecto a la temática, comprendiendo 
como: 
"…la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales…" (Naciones Unidas de los Derechos Humanos, 
2013 :3) 
ampliando la mirada respecto a una temática que paulatinamente se ha ido 
incorporando en las subjetividades de algunas de las personas en la sociedad, 




La comprension de identidad de género, se comprende como un “…cruce de elementos 
y subjetividades individuales, grupales y sociales que desde una epistemología (…) se 
encuentra fuertemente influenciada por la modernidad, construyendo desde la 
experiencia procesos de (re)subjetivización…” (Muñoz Rojas, 2015 :12), donde los 
ideales de las personas se van consolidando a través de discursos del cotidiano, los 
cuales son influenciados por normas que impone la sociedad, masificando sus propias 
concepciones respecto a temáticas como lo son la identidad y el género, imponiendo 
ciertas conductas dependiendo de su clasificación, ya sea hombre o mujer, actuando 
“...sobre los cuerpos (…), como desde sus propias subjetividades, modelando a los y 
las sujetos según el paradigma dominante sobre lo femenino y lo masculino…” 
(Bórquez, 2008 :49).  
La norma social dominante, es quien define al ser humano dependiendo de sus órganos 
reproductores o sea, si ingresa o no en una categoría ya sea de hembra o macho, 
donde “…una vez que alguien se auto-categoriza como hombre o como mujer, procesa 
e interpreta la información en base a su pertenencia grupal, siendo el contexto el que 
determina qué es lo adecuado para cada género…” (Jaramillo & Hinestroza, 2015 :21), 
ésto quiere decir que al entrar al mundo simbólico el cual determina características 
pertinentes para hombres y mujeres, se termina por asimilar la heteronorma, dejando 
de cuestionarla. Es a partir de aquí que a través de “…estas diferencias se despliega la 
lógica de género que condiciona el modo de tratar, hablar, alimentar y educar a una 
persona (…), atribuyéndose características y expectativas propias de una identidad 
“femenina” o “masculina” construida según el mandato cultural…” (Bórquez, 2008 :34), 
es en el caso de la población bisexual la cual no ingresa en la categoría definida por la 
norma, debido a que la imposición de la auto-categorización cómo hombre o como 
mujer les genera conflictos, ya que son doblemente cuestionados sea en el medio 
social como en su mismo entorno, debido a que se les exigen características y 
expectativas propias que correspondan a una identidad en particular siendo éstas, 
femeninas y masculinas.  
A nivel de los medios institucionales, sociales y familiares se siguen invisibilizando las 
nuevas concepciones sobre la identidad de género; enlenteciendo así la aceptación de 
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la diversidad de hombres bisexuales, debido a que siguen educando el concepto como 
"…el sentimiento de pertenencia al sexo femenino o masculino(...) éste sistema incluye 
además el modelo hegemónico de relaciones entre los sexos que establece la 
heterosexualidad como norma…" (Bórquez, 2008 :34). Esto quiere decir que a pesar de 
que actualmente se tenga un concepto mucho más amplio de la identidad de género, se 
sigue perpetuando y educando en base a la heteronorma, provocando así que se 
invisibilicen las realidades que se encuentran fuera de ésta. 
Los conceptos que se desarrollaron anteriormente, “…deben ser visibilizadas como un 
proceso de construcción colectiva constante, en la que participan tanto las instituciones 
como las subjetividades individuales…" (Bórquez, 2008 :36), desafiando así a 
concientizar a las nuevas generaciones, para desplegar la lógica del género desde 
otras perspectivas, ya sea para tratar, hablar y educar a toda la población, con el fin de 
sensibilizar las características y expectativas acerca de las identidades femeninas y 
masculinas que han sido otorgadas e impuestas por la sociedad a lo largo del tiempo. 
Intersubjetividad como una manifestación de un campo ocupacional  
 Como se mencionó en el apartado relacionado con la identidad de género, ésta al 
igual que la ocupación comparten un elemento en común, siendo éste la 
intersubjetividad; la cual según Schutz (s.f) “…se construye considerando al otro y en 
interacción con el otro, lo que ocurre en el mundo de la vida cotidiana…” (En Romero 
Hernández & Galindo Sosa, 2007 :234). Dicho concepto es empleado por Guajardo 
(2012) quien señala que, “…lo que somos es más bien intersubjetividad, ser sujetos, no 
como funciones psicológicas, sino ser subjetivos…” (:23), por lo tanto, las personas son 
producidas en el campo de las relaciones sociales, como sujetos, como relación y no 
como factores que influencian a individuos separados de lo social; ya que somos parte 
de la cultura y por ende, de la sociedad.  
Las personas son el producto del entramado social, en el cual según Guajardo (2012) 
“…las ocupaciones son prácticas sociales, relacionales y, en ellas mismas, se 
constituyen y producen los sujetos…” (:24), dando cuenta así que la ocupación se 
construye en base a las relaciones con otros, puesto que  
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“…ninguna ocupación se comprende como entidad abstracta separada de 
las relaciones con otros. Toda ocupación es cultura, significado, 
relaciones. La ocupación en uno, es la expresión de las ocupaciones 
colectivas, de la práctica, de las relaciones sociales históricamente 
producidas que se han encarnado, materializados en las singularidades…” 
(Guajardo Córdova, 2012 :24) 
por lo tanto, somos la manifestación de un campo ocupacional que se caracteriza por 
ser relacional, otorgando sentido y significado a los sujetos que componen el entramado 
social, nutriendo la forma de participar de éste.   
Entonces, si somos ocupación, nuestra orientación sexual e identidad de género son 
parte de ésta, ya que el sujeto y la ocupación son lo mismo y, a su vez, somos el 
resultado de  
“…un campo de relaciones que producen la realidad y a los sujetos como 
dos entidades en un mismo espacio. Ese campo, es histórico, concreto, 
situado y cultural. Ese campo como totalidad es la ocupación, no como un 
hecho particular, sino como totalidad…” (Guajardo Córdova, 2012 :25)  
por lo tanto, la expresión de la identidad de las personas bisexuales es una respuesta 
y/o producto del estar en común como menciona Pino y Ceballos (2015) 
 “…un “estar en común” en un mundo compartido, una comunidad no es 
un sujeto colectivo, es una “comunidad de los otros” que se construye 
sobre el principio de alteridad. La comunidad sitúa a las y los individuos en 
lo social, asignándole identidad, validación, reconocimiento, pertenencia, 
territorios, lengua y cultura...” (:4) 
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Donde aquí se interactúa con otros, subjetivándonos y subjetivando a la vez, siempre 
considerando que nos situamos en un lugar y momento determinado en la historia, que 
se encuentra impregnada por la cultura del contexto en el cual nos desenvolvemos con 
otros. 
El proceso da cuenta de la expresión por medio del mundo compartido de las relaciones 
sociales, en las personas bisexuales; lo cual no es aleatoria sino es el resultado de una 
sinergia de flujos que culmina en un conglomerado de factores que terminan 
construyendo a las personas y por consiguiente a su identidad.  
Esto da cuenta de la característica innata que tiene el ser humano de relacionarse, 
siendo ésta la que se construye a través de la intersubjetividad con las personas que 
forman parte del entramado social, siendo éste último el que se ve expresado en la 
participación social, ya que “…cuando hablamos de participación social, nos referimos a 
las relaciones entre diferentes personas, grupos, asociaciones… (Herrera, 2008 :6). 
Donde éstas relaciones se configuran en variados contextos en los cuales se 
desenvuelve la persona, puesto que “…se pueden distinguir diferentes grados de 
participación social, desde la participación más activa la cual implica una cuantiosa 
dedicación en esfuerzo y tiempo…” (Herrera, 2008 :6), es por esto que se abarcaran 
específicamente en ésta investigación, tres contextos de participación activa los cuales 
están orientados a la recreación, a la educación superior y al ámbito laboral formal e 
informal, siendo campos transversales en los cuales se desenvuelven cotidianamente  
los sujetos puesto que en estos se construyen instersubjetividades entre las personas 
propiciando un espacio nutrido de saberes que puede contribuir a que los participantes 









I.- Enfoque y Diseño Metodológico:  
 Enfoques Metodológicos: 
 El presente estudio es una investigación social, que según Vieytes se clasifica por 
ciertos criterios, entre los que se encuentran según su finalidad, según el diseño de la 
prueba, según la estrategia teórico metodológico, por sus objetivos, entre otros, 
(Vieytes, 2004). Es necesario mencionar que en una investigación social, los enfoques 
y diseños de investigación no necesariamente se limitaran solo a un tipo; es decir, al 
momento de llevar a cabo la investigación a la práctica puede existir una combinación 
de éstos. 
La metodología elegida es cualitativa, ya que el objetivo de la investigación está 
orientado a comprender la expresión de la identidad de género en la participación 
social, de hombres bisexuales, por tanto se hace necesario; “…comprender los 
fenómenos (…) llegar a captar las relaciones internas existentes, indagando en la 
intencionalidad de las acciones, sin permanecer únicamente en la capa externa a la que 
parece propicia la descripción de fenómenos…” (Vieytes 2004:71), es decir, el propósito 
de la investigación será comprender el porqué de las formas de expresar de los sujetos 
– en este caso de los hombres bisexuales – desde sus propias vivencias y 
experiencias, mediante sus relatos.  
“...La investigación cualitativa se preocupa por la construcción de conocimiento sobre la 
realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen y la viven...” 
(Vieytes 2004 :69), de manera tal que es necesario interrelacionarse con los sujetos, 
para finalmente comprender el porqué de las formas en las que expresan su sexualidad 
de la manera en que lo hacen, en los ámbitos cotidianos de participación social, siendo 
estos el contexto laboral, ámbito de la educación superior y la recreación. Con todo lo 
anterior se busca producir datos de manera confiable y cercana a raíz de 
conversaciones que profundicen en su propia comprensión del género y su expresión 
en lo cotidiano, rescatando sus narraciones y discusiones y permitiéndoles exteriorizar 
su entendiemiento podemos “…ver en las creencias, las representaciones, los mitos, 
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los prejuicios, los sentimientos en fin: en los imaginarios, elementos de análisis para 
producir conocimiento sobre la realidad social…” (Vieytes, 2004 :69). 
El análisis será desde un enfoque cualitativo, el cual hace referencia “...en su más 
amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas habladas o escritas...” (Vieytes, 2004 :69), un rescate de 
significaciones personales e íntimas que construyen nuevos entendimientos y permiten 
adentrarnos en la naturalidad del cómo se viven los fenómenos a estudiar. Esto, 
evidentemente, marca epistemológicamente nuestra aproximación a la investigación, 
entendiendo entonces el proceso cualitativo como un proceso que “…consiste en más 
que un conjunto de técnicas de recolección de datos. Es un modo de encarar el mundo 
empírico...” (De Ray Rist 1977 En Taylor & Bodgna, 2000 :7), puesto que busca 
mediante la subjetividad de todos los participantes llegar a comprender los sucesos 
sociales desde las vivencias de ellos, ya sea en cómo ellos se visualizan y se 
desenvuelven en actividades que implican la relación con un otro, como es el caso de la 
participación social.  
La investigación es de tipo descriptiva y exploratoria; en relación a la última mencionada 
deriva de los criterios orientados a los alcances de objetivos, es decir “…al tipo de 
producto que se espera obtener al concluir el estudio…” (Vieytes, 2004 :90). Además el 
diseño exploratorio, según Sampieri et. al (1996) tiene por objetivo “…familiarizarnos 
con un tópico desconocido, poco estudiado o novedoso…” (En Cazau, 2016 :15), 
respondiendo como menciona Vieytes “…a la necesidad de lograr claridad sobre la 
naturaleza del problema o de alguna de las variables o aspectos en él implicados, 
buscando lo nuevo por sobre la confirmación de lo que ya sabemos…” (Vieytes, 2004 
:90). 
La bisexualidad en la sociedad chilena contemporánea, es parte de un conjunto de 
identidades sexuales invisibilizadas por la heteronorma. Además cobra relevancia, por 
ser un campo de investigación incipiente para la Terapia Ocupacional, que si bien 
aborda a los sujetos en toda su integralidad, existe un débil abordaje en cuanto a la 
expresión de la identidad en las ocupaciones de los sujetos de investigación. 
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Si bien, en términos teóricos y disciplinares, se manejan elementos del contexto en el 
que vivimos la sexualidad en la actualidad, se busca ser explícitos en el interés que se 
tiene en profundizar en la realidad las personas bisexuales. Si bien hay información 
sobre la salud, la inclusión legal y los nuevos entendimientos respecto a los derechos 
sexuales y reproductivos que involucran identidades no heteronormadas, dentro de las 
cuales encontramos a la bisexualidad, el abordaje fue dirigido a profundizar en otras 
temáticas orientadas a lo escasamente dialogado como lo es la identidad de género y 
cómo ésta se expresa en la ocupación de las personas.  
En ocasiones el objeto de estudio ya es conocido en cierta medida, en el caso de esta 
investigación, la bisexualidad lo es; a pesar de que no ha sido disciplinariamente 
profundizada, si existe un conocimiento general sobre la temática. Es por esta razón 
que se utilizó el tipo de investigación descriptiva, en la cual Vieytes (2004) señala que 
busca “…obtener un perfil del objeto (…) elaborándose una especie de mapeo…” (:93), 
de esta manera se pretendió lograr conocer los atributos que caracterizaban al objeto 
de estudio, describiendo con detalle y exhaustividad el fenómeno.  
Diseño de investigación:   
El diseño metodológico que se utilizó fue el fenomenológico, el cual busca conocer los 
significados que los individuos dan a sus experiencias de vida, es decir, en los distintos 
espacios de participación sean tanto individuales como colectivos. Además, el enfoque 
fenomenológico canaliza su atención en comprender los discursos creados bajo la 
experiencia individual y subjetiva de los y las participantes del proceso de investigación, 
en este caso los hombres bisexuales. El diseño fenomenológico puede resultar 
particularmente útil para la interpretación de los hechos y procesos estudiados; para 
captar el sentido de los fenómenos siendo posible interpretar los procesos y estructuras 
sociales (Correa, Campos, Carvajal, & Rivas, 2013 :2).  
El tipo de técnica escogida para llevar a cabo la investigación, es la biográfica, que 
permite “…aprehender la forma en que la experiencia individual se interrelaciona con la 
realidad histórica y social…” (Vieytes, 2004 :625), es decir, comprendemos que hay un 
relato vital que se trenza y teje con el devenir de la sociedad en donde ese relato se 
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enmarca permitiendo, en la recolección de la información, adentrarse tanto en los 
entendimientos personales como en las significaciones que se van construyendo dé y 
en lo social. Se utilizó como principal instrumento el testimonio, técnica que toma la 
forma de “…relatos de vida, experiencias auto-biográficas, informaciones sobre 
determinados momentos y periodos temporales en la vida de una persona o grupo 
particular, siempre enraizada en espacios y contextos socio-históricos determinados…” 
(Vieytes 2004 :625), esto último es un punto importante, ya que la construcción de sus 
relatos con respecto a la temática a abordar – refiriéndose a la identidad de género, 
ocupación, entre otros – ocurre en condiciones y momentos determinados por sus 
construcciones.  
II.- Sujeto de Investigación:  
 Se comprende que en una investigación tanto cuantitativa como cualitativa, es 
dificultoso, por no decir inviable investigar todos los elementos o sujetos atingentes con 
el problema de investigación o temática escogida, por lo que es necesario delimitar a 
los sujetos de investigación. Confirmando esto y como menciona Vieytes (2004)  
“…por cuestiones de tiempo y costo (y por las dificultades y errores que se 
presentan en la recolección, clasificación y análisis de los datos) se elige 
estudiar muestras (…) en lugar de estudiar a todas las personas, grupos o 
personas que la constituyen…” (:389) 
Contemplando que se priorizó el estudio en hombres bisexuales con el propósito de 
facilitar la clasificación y análisis de datos. 
Habiendo establecido el diseño de investigación y los enfoques que direccionaron la 
presente investigación, es necesario definir el universo comprendido como 
“…elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de 
la investigación…” (Cantoni Rabolini, 2009 :2), siendo en este caso las personas 
bisexuales. Se comprende que el universo de personas bisexuales es amplio, como se 
puede corroborar con la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica 
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(CASEN) llevada a cabo en el año 2016 la cual indica que un total de 52.116 personas 
tienen una orientación bisexual (un 0.37%) (Movilh Chile, 2016), por lo que fue 
necesario delimitar la población para llevar a cabo el proceso investigativo, la cual debía 
ser accesible y definida, y que en este caso la población se limita a los hombres 
bisexuales de la provincia de Concepción, región del Biobío. 
II.I- Unidad de Análisis: 
 Siguiendo con la caracterización de los sujetos de investigación, fue necesario 
definir la unidad de análisis, la cual se comprende como el o los elemento(s) 
específico(s) con el cual se trabajará en la investigación que, generalmente hacen 
referencia a prácticas y discursos, y que en éste caso ponía énfasis a los discursos en 
torno a cómo expresan los hombres bisexuales su identidad de género en las diversas 
ocupaciones cotidianas.  
Con respecto a la unidad de análisis, que ésta se conforma por cinco informantes, los 
cuales deben cumplir ciertos criterios de inclusión tales como ser hombres bisexuales, 
que tengan mayoría de edad, que residan en la provincia de concepción, que se 
encuentren o hayan cursado la educación superior y que también trabajen o hayan 
tenido una experiencia laboral. La elección de estos criterios se justifican por datos 
estadísticos de CASEN, los cuales señalan que la mayoría de la población bisexual que 
existe corresponde a hombres, encontrándose con un porcentaje de 0,52% versus a el 
0,24% que representa la población femenina; siendo ésta una de las razones por la cual 
se escogió dicha unidad de análisis. Además, se escogió este grupo etario puesto que 
existe un 1,1% de la población que se encuentra en el rango de edad entre los 18 a 29 
años, siendo el porcentaje más alto de la población total. Es por esto que se escogieron 
tales criterios de inclusión en torno al género y la edad de los informantes.  
En relación al territorio escogido se debe mencionar que éste fue más accesible al 
momento de llevar a cabo las entrevistas, debido a que la investigación se emplaza en 
la provincia y los informantes claves son pertenecientes a ésta. Además, con respecto a 
la educación, trabajo y espacios recreativos se escogieron debido a que son 
expresiones que pertenecen a la categoría de participación social. 
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Los criterios de exclusión, los cuales fueron relevantes para delimitar el proceso 
investigativo, consistía en que los informantes no se encontraran colectivizados en 
alguna organización activista, esto debido a que en primera instancia el poder identificar 
a la población bisexual fue dificultoso, entonces sumar un criterio que tuviera relación 
con el activismo, genera mucha más dificultad. Cabe mencionar que de igual manera se 
considera que los  sujetos de investigación posean un criterio crítico con respecto a la 
temática y a los esquemas normalizadores impuestos por la sociedad, lo cual se 
profundizó en las entrevistas semi-estructuradas.  
III.- Técnicas de Producción de la Información:  
Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizaron técnicas de levantamiento 
de información, ya que según Cerda (1991), tanto la selección como el proceso de 
elaboración de técnicas implica “...un capítulo fundamental en el proceso de recolección 
de datos, puesto que sin él es imposible tener acceso a la información que necesitamos 
para resolver un problema o comprobar una hipótesis...” (:2). De acuerdo a lo 
mencionado en éste proceso investigativo se utilizaron en primera instancia entrevistas 
de acercamiento para tener una aproximación al campo de estudio y posterior a esto se 
utilizaron técnicas que permitan una mayor profundidad para el levantamiento de 
información, siendo una de ellas la entrevista semi-estructurada, la cual según Vieytes 
(2004) consiste 
“...es una conversación que se sostienen entre dos o más personas de las 
cuales una o varias cumplen el rol de entrevistador y otra u otras el rol de 
entrevistado, cuyo objetivo es lograr alguna información importante para la 
investigación que se está desarrollando...” (:500) 
Con la cual se deseaba ahondar de manera individual información relevante y puntual 
acerca de las experiencias de hombres que son bisexuales, para así con ello alcanzar 
el objetivo de la temática a investigar la cual dice relación con comprender la expresión 
de la identidad de género en la participación social de ésta población.   
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Se debe tomar en cuenta que las técnicas seleccionadas deben ser sencillas para 
comprender de manera más clara lo que se quiere investigar; tomando en cuenta los 
discursos de los sujetos que componen la muestra, realizando así un levantamiento de 
información que permitirá comprender la expresión de la identidad de género en la 
participación social, para así confirmar o descartar las categorías apriorísticas que 
surgirán en el proceso investigativo.  
IV.- Plan de Análisis:  
Se utilizaron como método de análisis de datos, el Hermenéutico, ya que según 
Cárcamo (2005) tal método “...adquiere importancia ya que las palabras y las frases 
cobran sentido en su contexto (...) dichos procesos, permitirán o facilitarán la 
comprensión del sentido de cada una de las partes...” (:210). Se trata de adoptar una 
actitud distinta de empatía, no se trata de suprimir o de intentar inhibir la propia 
subjetividad, sino que de asumir lo que se ha expresado a través del lenguaje.  
Sustentando lo anterior Schleiermacher (s.f) considera “...que la hermenéutica debe ser 
entendida como el arte del entendimiento, a partir del diálogo...” (De Schleiermacher en 
Cárcamo Vásquez, 2005 :206). Siendo de esto último de lo cual surgieron hallazgos 
que fueron pertinentes para los investigadores y a veces no necesariamente para los 
sujetos de la muestra ya que lo que se quería investigar son temáticas de sus propias 
vidas y que muchas veces se llevan a cabo en el cotidiano de ellos, entonces pueden 
no ser vistas como información relevante.  
El análisis e interpretación de los datos que surgieron de los diálogos a través de las 
ténicas seleccionadas, siendo por un lado la entrevista semi-estrucutada la cual fue 
sistematizada gracias a registros de dispositivos de audios los cuales fueron 
posteriormente transcritos para así ser interpretados por los investigadores.  
Estas técnicas permitieron la sistematización de la información y dan paso a la 
construcción de las mallas temáticas para así poder realizar una comparación entre los 
objetivos que guían la investigación, las categorías emergéntes y las teorías que rigen 
la investigación, es decir, a partir de ella se pudo comprender la expresión de la 
identidad de género en la participación social de los hombres bisexuales.  
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V.- Consideraciones Éticas:  
Se describirán detalladamente las consideraciones éticas que fueron relevantes en 
la presente investigación; mencionando en primera instancia que la base central para 
llevar a cabo éste estudio fue promover un ambiente cordial y de respeto a la 
diversidad, en este caso a los hombres bisexuales. Esto se relaciona estrechamente 
con promover un ambiente y/o espacio de confianza que permitió a los sujetos 
investigados entregar información confidencial de manera fluida sin el temor de la 
presencia de prejuicios. 
Para que se lleve a cabo fue necesario tomar en cuenta la ética relacionada a la 
confianza que considera la protección y la privacidad, para que así tuvieran la 
capacidad de sentirse seguros al momento de expresar todo lo que se pregunta; ésta 
consideración otorgó un grado de tranquilidad al entrevistado, puesto que no se 
revelaron nombres de ellos para así  favorecer así una entrevista en profundidad.  
También se consideró la temática relacionada al buen trato, ya sea entre los 
informantes claves y los investigadores. Respetando sus puntos de vista, creencias, 
valores, entre otros; para fomentar un diálogo fluido y enriquecedor atingente a la 
presente investigación. Además, fue pertinente incluir en todo momento una escucha 
activa para rescatar información relevante que puede no serlo para la persona 
investigada porque están permeados por el cotidiano, viéndolas así como situaciones 
habituales.    
Consideramos que era necesario un trato simétrico, respetuoso, horizontal, donde se 
respetaran al pie de la letra los acuerdos que se establecieron con las y los sujetos que 
son partícipes de la investigación. Siendo así de esta forma transparentes con la 
información que se quiere recopilar, ya que se dio a conocer un consentimiento 
informado que detallaba el propósito de la investigación, los objetivos tanto generales 
como específicos, para que así ellos tengan constancia del fin último de la 
investigación.  
Se realizó una devolución de información ya que se comprende que la investigación es 
con personas, visualizándose como sujetos de derechos y activos de éste estudio, y no 
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como meros objetos de los cuales sólo se extraerá información. Es por esto que se 
comprendía la relevancia de retribuir en cierta medida los hallazgos encontrados al 
concluir el proceso investigativo. 
Descripción de Resultados 




Categoría I: Procesos de 
Vida.  
 
Subcategoría 1.1: Roles y vínculos familiares. 
Subcategoría 1.2: Orientación de la sexualidad. 
Subcategoría 1.3: Prácticas discriminatorias. 
Subcategoría 1.4: Percepción personal.  
Subcategoría 1.5: Experiencias en torno a las relaciones 
sentimentales. 
 
Categoría II: Construcción de 
la identidad de género. 
 
 
Subcategoría 2.1: Autopercepción. 




Categoría III: Participación 
Social: 
 
Subcategoría 3.1: Contexto laboral. 
Subcategoría 3.2: Experiencia y proceso educativo.  
Subcategoría 3.3: Formas de Recreación.  









Categoría I: Procesos de vida 
Con respecto a la presente categoría, dentro de ella emergen distintas 
subcategorías, las cuales hacen alusión a aquellos antecedentes de vida que 
transcurren desde la infancia a la etapa actual, ésta última definida en los aspectos del 
marco metodológico; que de igual manera están ligados a la construcción de la 
identidad de género de los hombres bisexuales, en este caso pertenecientes a la 
provincia de concepción. A continuación, se dará paso a definir las siguientes 
subcategorías: 
Subcategoría 1.1: Roles y vínculos familiares  
Los resultados con respecto a la presente subcategoría tienen diversas 
contraposiciones en torno a las relaciones vinculares con los padres, evidenciándose en 
sus relatos que la mayoría indica que su familia está constituida mayoritariamente por la 
figura femenina, visualizándose como una figura maternal, cercana y ejerciendo un rol 
de jefa de hogar, proyectando con esto una imagen sobreprotectora que es visualizada 
por los entrevistados.  
Esto conllevó a que ellos fueran teniendo ciertos temores para conversar o dialogar de 
temas relevantes e íntimos con su madre; lo que provocó en cierta medida que a lo 
largo de sus años no se abrieran a verbalizar sus relaciones sentimentales. Lo que lleva 
a un distanciamiento por la falta de confianza, siendo esto último lo que gatilla en que 
ellos no les cuenten a sus madres que son bisexuales, lo que provoca en cierta medida 
que ellas intuyan sobre la orientación sexual de sus hijos, no logrando entender la 
situación por la cual optaron, ya que como menciona uno de los entrevistados 
 
“...Ella no tiene conocimiento de las orientaciones sexuales sólo piensa que existe la 
heterosexual o sea son normales o son gays (...), para ella es blanco o negro...” 
(Entrevistado 3, D.F) 
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Comprendiendo que ellos sientan que sus madres no están orgullosas de ellos, 
reafirmando esto con lo que menciona otro de los entrevistados, a través de sus 
discursos: 
“…Si po’ me duele, si igual es mi mamá y que mi mamá no me entienda...por ejemplo 
me encantaría que mi mamá se sintiera orgullosa no más po’, que dijera sí, mi hijo está 
pololeando con un  hombre, es su pololo y?…” 
(Entrevistado 4, J.V) 
Apreciando que éste imaginario social penetra en la figura femenina, y también la figura 
masculina que está presente en la crianza de dos de los cinco entrevistados, ya que 
ellos viven junto a sus padres, si bien se denota que existe una buena relación y 
dinámica familiar, ellos son quienes cumplen un rol protagónico importante ya que 
entregan ciertos rasgos de comportamiento que están asociados a su género masculino 
proyectando así los tipos de intereses que deberían tener sus hijos en su infancia y a lo 
largo de sus vidas. Visualizando así como su círculo primario de interacción es un 
promovedor de comportamientos, ya sea muchas veces obligar a sus hijos que se 
deben relacionar con personas de su mismo sexo, llevar a cabo ciertos tipos de juegos 
normalizados para cada género, reafirmándolo con lo expresado por uno de los 
entrevistados:   
“…típico a todo papá le gustaría que su hijo jugara a la pelota, y a mí no me gustaba 
(…), pero yo igual cuando chico jugaba a la pelota… pero después dije como aaah (…) 
y como tenía tantas primas… entonces jugaba con ellas, a las barbies… y después 
llegue a la edad cuando mi papá me dijo no juegues más a esas cosas que son de 
mujer… 
(Entrevistado 5, E.P) 
Se aprecia de ésta manera que la crianza se configura con respecto a ciertos patrones 
sociales de comportamiento, ligados íntimamente a la heteronorma que está impuesta 
en los imaginarios de los padres y que repercute en la formación de criar a sus hijos; 
gatillando así que muchas de las formas de actuar de los padres no estén ajenas a 
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ciertos prejuicios o estereotipos que finalmente terminan repercutiendo en la aceptación 
en diversas índoles ya sea de comportamientos o decisiones, como es en el caso de 
decidir la orientación sexual, quedando en evidencia por lo verbalizado en uno de los 
entrevistados, donde si bien su madre lo acepta, no puede dejar de tener miedo por los 
mismos comportamientos sociales que tienen en contra de las personas que tienen una 
orientación sexual diferentes a la heterosexual: 
“…emm pero igual la familia yo creo que es más difícil aceptarlo, porque te conocen de 
cuando eres niño y te aman, entonces como que quieren que tu estés bien, y saben que 
en el fondo… o mi mamá por ejemplo me dice que me acepta y todo, que me ama, pero 
siempre va a tener miedo que me pase algo…” 
(Entrevistado 4, J.V) 
Subcategoría 1.2: Orientación de la sexualidad  
Con lo expresado por los entrevistados, dice relación que todo comienza desde 
las dudas emergidas en la etapa de la niñez, indicando que éste fue un proceso natural, 
sin darse cuenta o tener memoria de eventos concretos que hicieran pensar que le 
gustaba el mismo sexo o ambos; esto mismo los hacía dudar preguntándose en 
ocasiones si la atracción que sentían era más orientada a lo carnal o sentimental. Es 
así como comienzan a incursionar a muy temprana edad desde la curiosidad que 
emergía en ellos, expresando que algunos parten con juegos sexuales con niños a 
través de tocaciones, recrear escenas de jugar al “papá y papá”, entre otras.  
Es así como en la etapa de la adolescencia, uno de los entrevistados menciona  que 
comienza a descubrirse con amigos que eran bisexuales, siendo así como logra 
identificarse con estos amigos, quienes normalizaban la temática; es por eso que lo 
lleva a saber más de su orientación, llegando a dudar, pensando que puede ser 
homosexual, bisexuales, entre otros. Siendo a los trece años para algunos de los 
entrevistados, cuando se define su orientación sexual, ya que empiezan a sentir 




“…Lo que recuerdo es que, en kínder a mí me molestaban con una niña que era 
rubiecita, y ella me llamaba la atención, pero éramos niños nomas, pero tampoco me 
importaba porque era un juego (…) y ahí también empecé a experimentar con hombres, 
tenía un compañero que no hacía educación física, entonces nos quedábamos en la 
sala y nos tocábamos, entonces empezó desde ahí desde que empecé a sentir 
atracción hacía un sexo y el otro, entonces como que mi orientación sexual ha existido 
desde siempre…” 
(Entrevistado 4, J.V) 
Si bien, en algunos relatos los entrevistados mencionan que la inclinación a la 
bisexualidad comienza en la niñez, pero todo era de manera difusa ya que no existen 
recuerdos claros acerca de hitos que hayan marcado su orientación; sino que fue por 
medio de experimentaciones a través de conductas con otros niños que se fueron 
dando cuenta que les ocurría algo diferente a lo establecido; mencionando por uno de 
ellos que en la niñez tuvieron experiencias fuera de lo normal que “…influyeron en las 
relaciones interpersonales…”, es por eso que en el proceso de adolescencia se 
comenzaron a acercar más a grupos donde eran aceptados y validados, como lo 
menciona uno de los entrevistados: 
“…en la adolescencia viví una etapa, en la niñez solamente me preocupaba de jugar y 
encontraba súper placentero tocarme con niños, pero no tenía la construcción social de 
que eso estaba malo, sino que lo hacía… y en la adolescencia cuando tuve por primera 
vez relaciones sexuales con un hombre, fue sexo oral, después de que terminamos, me 
sentí demasiado mal y fui a llorar. Le dije que me sentía súper mal, que yo no quería 
eso para mí, que me daba asco…” 
(Entrevistado 4, J.V) 
Otra temática relacionada a la orientación sexual, se visibiliza que gran parte de los 
entrevistados ha dudado acerca de ésta, mencionando que no saben si se van a definir 
más adelante, si en realidad les atrae un hombre o más bien una mujer, teniendo 
ciertas dudas, lo que genera en ellos cierto temor, ya que se consideran distintos sin 
comprender lo que les pasa. Todo lo expresado los lleva a que muchas veces exista 
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una omisión respecto a su orientación sexual, puesto que ser bisexual se escapa de la 
heteronorma, inclusive dentro de lo establecido por la diversidad sexual, ya que ésta 
tiende a abordar con mayor controversia la homosexualidad. Entonces a pesar de que 
no ha sido algo simple para la población bisexual, han sabido sobrellevar la etapa de la 
recriminación de sí mismo, refiriendo además algunos de ellos que han declarado su 
condición sexual de manera abierta, dando a conocer que “…no soy gay soy 
bisexual…”, visualizando así que a esta altura de su vida existe una aceptación mucho 
mayor, o algunos se encuentran en un proceso más avanzado de aceptación, producto 
del mismo proceso social que se está viviendo donde las personas heterosexuales 
están normalizando parte del proceso, como refiere un entrevistado:  
“…considerando que estamos como en una sociedad que la primera vez no reacciona 
bien cuando tu cuentas que tienes una orientación diferente, entonces todo esto sí era 
como desde mi cabeza y desde mi ideación lo que llevaba a un miedo y quizás por eso 
no lo trasmitía en una primera instancia, pero luego que me arme un poco de valor y 
poder empezar a hacerlo me di cuenta que más bien no; de hecho el apoyo que yo te 
digo se traduce en normalizar eso, en no darle un adjetivo de ¡oh! que sorpresa, o 
tranquilo yo te voy a apoyar en esto, porque al final te dai cuenta que no tienen que 
apoyar en nada entre comillas, porque al final es algo normal, entonces el hecho de que 
un heterosexual te lo normalice como que a ti te da mucha tranquilidad…” 
 (Entrevistado 2, N.E) 
 
Por último, si bien existen algunos entrevistados que han intentado verbalizar la 
temática de manera gradual, libre y sin preocupaciones, ya que refieren que es 
momento de conversar el tema con otros; esto no se da en todos, ya que hay otros que 
comentan que les cuesta verbalizar la temática relacionada a la orientación sexual con 
otras personas, inclusive con su familia, dando a conocer además que no consideran 





Subcategoría 1.3: Prácticas discriminatorias  
Continuando, es importante mencionar que el contexto social tiene una mirada 
sesgada y ésta a la vez se torna relevante e imponente al interior del imaginario de las 
personas, lo que queda en evidencia en el trato que reciben las personas con una 
orientación sexual distinta, quienes refieren que al momento de expresar su orientación 
los miran raro o expresar ciertos comentarios en contra, lo que demuestra que la 
sociedad aún no reacciona bien cuando se verbaliza la orientación sexual porque  sigue 
estando presente la discriminación. 
Otro ente imponente generador de discriminación es la religión, con sus diferentes 
doctrinas que relacionan las diferentes orientaciones sexuales con el pecado, como lo 
menciona uno de los entrevistados quien da a conocer  
 
“…nosotros íbamos a la iglesia evangélica, entonces el estigma era mucho más, ya que 
en la iglesia se asume que toda la población es heterosexual…”  
 
(Entrevistado 3, D.F) 
 
Dando a conocer así, que las personas que tienen una orientación sexual distinta, ya 
sea que sientan atracción hacia ambos sexos, son gente degenerada, gente enferma, lo 
cual se considera que no es normal dentro del imaginario de los que pertenecen a una 
religión. Esto da cuenta que al ser visibilizada la temática se generan procesos de 
discriminación y agresión con esta población, siendo la diversidad sexual una de las 
poblaciones con mayor vulneración de derechos. Inclusive parte de esta ha sido 
vulnerada a tal punto de llegar a la muerte, es por esto que se han tenido que hacer 
leyes debido a que fallece gente; siendo por esto que algunos prefieren ocultar su 
orientación para que la gente no los cuestione por algo que no escogieron serlo, como 
lo expresa un entrevistado:      
 
“…pero igual cuando joven trataba de no ser femenino por las críticas y cosas así (...) 
una vez le llegaron a mi papá diciendo que onda tu hijo es gay?... porque no era el 
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típico niño cachai, de hecho yo creo que cuando niño era más afeminado que 
ahora...pero la misma construcción social me ha hecho ser más hombre…” 
 
(Entrevistado 5, E.P) 
 
Esto demuestra la represión que provoca la sociedad, el hecho de ser hombre y 
expresar características que están ligadas a lo femenino, conlleva a ser catalogado 
como menciona uno de los entrevistados J.V “…pendejo fleto…”; como también se 
aprecia en los contextos de educación, donde algunos fueron víctimas de bullying por 
ser afeminados los terminaban agrediendo o les dijeran algo como “…este se mete con 
dos, es un cochino…” (Entrevistado J.I), inclusive unos de los entrevistados menciona 
ser amenazado con cuchillas por juntarse con niñas y no tener un grupo de amigos 
masculinos, siendo esto mismo respaldado por parte de la docencia, ya que se comenta 
que una profesora habla con la madre de uno de los entrevistados para comentarle su 
preocupación con respecto a lo afeminado que era su alumno.  
 
Esto se ha ido replicado en la educación superior donde también han sentido 
discriminación por los diferentes comentarios que emergen desde sus compañeros, el 
hecho de que se hable de la temática y la gente se ría forma parte de una 
discriminación, producto de la homofobia que existe por parte de la población chilena; lo 
que ha llevado a continuar con prejuicios en la áreas laborales enjuiciándolos por ser 
delicados o tener características quien no son propias para el género masculino. Esto 
también ha conllevado a que las personas que tienen una orientación sexual distinta 
tiendan a resguardarse, ya que como mencionan no pueden salir y andar como si nada 




“…las veces que he estado con hombres siempre me han gritado cosas, por ejemplo 
cuando ando de la mano, una vez estábamos a punto de cruzar la calle, y unos locos 
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en un auto estaban en rojo, y esperaron que les diera verde y nos gritaron...”maricones 
culiados”... y partieron…” 
 
(Entrevistado 4, J.V) 
    
Subcategoría 1.4: Percepción personal 
Ésta subcategoría hace referencia a la opinión o percepción que los 
entrevistados tienen sobre experiencias vividas por ser bisexuales. Se abordarán tres 
aspectos que fueron verbalizados y dialogados por los entrevistados haciendo 
referencia en primera instancia, al cómo los visibiliza la sociedad por ser bisexuales, 
existiendo concordancias en sus diálogos. Por otro lado, se revisará la percepción que 
tienen ellos con respecto a la expresión de ciertas prácticas que ejercen en público, 
como estas se contraponen a lo que está normalizado y por ende cómo esto los limita a 
expresar. Por último se darán a conocer los resultados en relación a la percepción de 
ellos con respecto a cómo actualmente se visibiliza la bisexualidad.   
En relación al primer aspecto, los entrevistados hacen referencia a que por parte de la 
sociedad aún existen barreras en la expresión y aceptación de su orientación sexual, 
indicando que esto es debido a una construcción social y cultural, la cual reprime lo 
natural. Siendo esto porque aún visualizan la sexualidad como un tabú, comprendiendo 
además las diferentes orientaciones sexuales exceptuando a la heterosexualidad, como 
algo negativo; verbalizando que el mundo heterosexual es normal y relajado a 
diferencia de su mundo bisexual.  
Con respecto a la construcción social, los entrevistados mencionan que desde 
temprana edad comienzan a escuchar discursos heteronormados por parte de su 
núcleo familiar, como por ejemplo que lo normal es tener relaciones sentimentales con 
niñas y no ver como normal tener relaciones con niños; discursos que en la actualidad 
analizan y problematizan, comprendiendo que esto es debido a la construcción social y 
cultural. Éste análisis y problematización que realizan los entrevistados se orienta a 
comprender que aún no existe un proceso completo de aceptación a la diversidad 
sexual y que esto mismo se ve respaldado por los medios de comunicación y la prensa, 
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quienes se encargan de entregar información que sigue replicando la heteronormalidad, 
como lo indica uno de los entrevistados quien menciona que en la televisión nunca se 
han abordado temáticas relacionadas a la bisexualidad y de cómo ellos de igual manera 
que los heterosexuales pueden enamorarse; haciendo así referencia a que las parejas 
heterosexuales son aceptadas, que tener una relación sentimental entre un hombre y 
una mujer es natural, comprendiendo éste tipo de relaciones como normales y perfectas 
para ser aceptadas. Sin embargo algunos mencionan y reconocen en cierta medida que 
el proceso de aceptación es lento, pero aun así no se puede imponer, sino que sólo se 
espera que se faciliten los escenarios al interior de la sociedad para que se permita un 
desarrollo de la temática, para que así por medio del mismo acercamiento las personas 
cambien su percepción con respecto a la diversidad sexual.  
Es decir, comenzar a llevar a cabo prácticas sociales basadas en el respeto del otro, ya 
que como menciona uno de los entrevistados, si no existe un ambiente de respeto, 
siempre alguien saldrá dañado, es por eso que con respecto a esto la mayoría hace 
referencia a que la aceptación de su orientación sexual se debe orientar a un proceso 
natural al igual que la heterosexualidad, algunos mencionan que si las personas 
heterosexuales lo normalicen da tranquilidad, pero aun así no es necesario sentarse a 
conversar acerca del tema, como lo da a conocer uno de los entrevistados: 
 
“…yo siento que… hoy en día nadie que sea hetero tiene un minuto donde se sienta 
con los papas o con los amigos y va a decirle como te tengo que contar algo, mira 
resulta que soy hetero, básicamente eso se asume, entonces siento que como que en 
mi construcción de mi proceso de vida ojalá que la sociedad migre a una, a un estado 
que no sea necesario contar como oye mira soy hetero, ¡oh, oye mira soy bisexual, o 
homosexual!, sino que simplemente díganlo y que no sea un tema...” 




Esto demuestra que al no contar la orientación sexual, se da la posibilidad a que la 
gente no ponga etiquetas; aunque también a pesar de todas las represiones sociales y 
etiquetas que puedan surgir las personas se siguen comportando de esa manera 
porque es algo intrínseco, dando a conocer que la biología permite lo que la 
construcción social no permite, aunque su lucha siempre fue constante, ya que optaban 
de igual manera por actividades que no eran bien visualizaras por la sociedad, teniendo 
más afinidad por juegos considerados femeninos más que los considerados 
masculinos, mencionando por uno de los entrevistados que no por jugar a la pelota iba 
a ser más o menos varonil con sus pares, familiares, amigos, etcétera. Comentando 
que, no por ser hombre o mujer, van a tener internalizado el género masculino o 
femenino respectivamente; lo que lleva a comprender que en la sociedad todo está 
estipulado en base a etiquetas, bajo normas estandarizadas para cada género, pero 
aun así existen personas que van en contra de lo que está normado. 
Ya en la etapa de la pubertad y adolescencia comentan que muchas veces tuvieron 
debates con personas cercanas debido a sus orientaciones sexuales, ya sea por sus 
gustos, afinidades o lo que para ellos era más cómodo, ya que al momento de ir 
verbalizando esto con otros, comenzaban a surgir comentarios que los encasillaba en 
ámbitos que no eran parte de su naturalidad y les terminaba generando malestar, como 
surge desde uno de los entrevistados “…no por ser bisexual, voy a ser afeminado…”, o 
también escuchaban comentarios que hacían relación al hecho de que al ser bisexuales 
iban a tener relaciones con muchas personas, entre otras.  
Además, los entrevistados mencionan que cuando estaban en una relación con una 
persona del mismo sexo, mucho sentían que no podían expresar su relación 
sentimental libre o espontáneamente, ya que por el simple hecho de andar tomados de 
las manos en la calle generaba comentarios que les producían incomodidad en ellos, 
siendo dificultoso querer expresar con sus parejas muestras de cariño en público, 
debido a que ellos creían que los podían agredir verbal o físicamente, entonces todo 
esto conllevo a vivir sus relaciones en privado por no poder salir a menudo con sus 
parejas generando que estos encuentros se llevaran a cabo más seguido en contextos 
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protegidos. Esto queda en evidencia en uno de los relatos de los entrevistados, quien 
menciona que: 
“…es que siento que va en el hecho de que pololear con un hombre es súper 
complicado, o sea lo veo porque tú no puedes demostrar todo lo que sientes. Es distinto 
con una mujer, con ella tu puedes andar de la mano en la calle, preguntarle lo que 
quieras, pero por ejemplo andar con un hombre de la mano, yo no lo podía hacer 
porque aunque suene feo, yo tengo una imagen que cuidar, entonces quizás verme de 
la mano con un hombre se les va a venir el profe abajo, entonces ahí viene de nuevo el 
reproche de la sociedad.…” 
(Entrevistado 1, J.I) 
Por otro lado, el hecho de declararse ser una persona bisexual suele ser complejo, 
puesto que muchas de las veces ellos han percibido que la sociedad los engloba como 
sujetos que siguen una moda, debido a que existe una gran cantidad de personas que 
optan por ésta orientación sexual, justificando al interior de sus palabras que hoy en día 
las generaciones se encuentran hipersexuadas o desordenadas sexualmente.  
Finalmente, hacen referencia a la complejidad de conllevar un espacio de armonía con 
las diferentes orientaciones sexuales, refiriendo que hoy en día existe un "mundo de 
guerra" entre ellos, debido a que las demás orientaciones tienden a querer encasillar a 
las personas bisexuales, justificando que no pueden atraerles ambos sexos, trayendo 
consigo que las personas sean más cuidadosos para evitar así generar mayores 
conflictos. Entonces esto se traduce en que algunos adopten un estilo de vida dual, esto 
quiere decir, llevar una vida paralela aceptable para la sociedad y otra para su vida 
personal, pero esto no ocurre en todos ya que algunos poseen una perspectiva de la 
bisexual como un proceso natural, mencionando que las prácticas que se lleven a cabo 
se justifican bajo esta perspectiva, ya que si corporalmente dos hombres o dos mujeres 
pueden llevar a cabo prácticas sexuales, esto no se debería considerar algo antinatural, 




"…Pero en realidad desde una perspectiva natural todo lo que se puede 
hacer es natural por definición y si dos hombres pueden tener relaciones 
sexuales es natural porque se puede hacer, simplemente... o sea por algo un 
hombre siente placer sexual cuando lo penetran o si no le molestaría o 
sangraría o cualquier cosa, pero los hombres efectivamente cuando tienen 
relaciones sexuales disfrutan, las mujeres me imagino que también, si al final 
la biología permite lo que la construcción social no permite... prohíbe…" 
  
(Entrevistado 4, J.V) 
Subcategoría 1.5: Experiencias en torno a las relaciones sentimentales  
Las experiencias sentimentales de los entrevistados son variadas, y esto ocurre 
porque mencionan que tienen formas particulares de ver a sus parejas, esto quiere 
decir los visualizan como partner independiente sea hombre o mujer, porque la forma 
que tienen que ver las relaciones la describen como una fusión con la pareja, o sea 
unirse a ellas viéndolas como compañeros; aunque si refieren que a veces se les hace 
dificultoso tener parejas sobre todo con el mismo sexo producto de la forma en que la 
sociedad los ve, además socialmente existe mayor inclinación de proyectarse más con 
mujeres por el hecho de tener hijos y una familia, pero esto tampoco descarta que no 
exista proyección con una pareja de su mismo sexo, como menciona uno de los 
entrevistados:  
“…sí, de hecho, yo ahora que llevo más tiempo con este loco me doy cuenta de 
que puedo hacer exactamente lo mismo que con una mujer, la única diferencia 
es que no puedo tener hijos, pero tampoco los quiero tener, entonces no veo el 
problema, el problema es simplemente de la sociedad... de no querer aceptar...” 
(Entrevistado 4, J.V) 
Además, los entrevistados indican que sus primeras relaciones fueron con mujeres, 
inclusive uno de los entrevistados menciona que nunca ha llegado a tener una relación 
estable con un hombre o sea tener relaciones, por lo compleja que puede llegar a ser la 
relación producto de la sociedad. Pero el hecho de no haber tenido pololos también es 
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considerado como una situación que marca un hito importante en relación a sus 
orientaciones, porque para algunos el hecho de tener parejas que eran mujeres en 
primera instancia no los hacía plantearse el estar con un hombre, sino que esto se fue 
dando de manera paulatina cuando comenzaron a tener algunas amistades con el 
mismo sexo; amistades con las cuales existían instancias de encuentros sexuales, 
donde todo se ligaba a lo carnal y no eran consideradas relaciones afectivas; siendo así 
como algunos llegan a los diecisiete o dieciocho años para recién aproximarse a 
experimentar éstas situaciones con un hombre, siendo porque se dan cuenta que para 
estar con un hombre se tienen que introducir en el mundo gay, mencionando que es 
difícil salir con personas que son cien por ciento heterosexual. Dando cuenta así que 
sus primeros acercamientos fueron mediante experiencias bisexuales orientadas a lo 
carnal, como por ejemplo las primeras aproximaciones con hombres fueron mediante 
sexo oral, para luego ir encaminándose a tener relaciones sentimentales estables 
aunque en contextos privados, uno de los entrevistamos comenta  
 
“…con él nos veíamos a escondidas y eso hizo que la relación durara poco…”  
(Entrevistado 3, D.F) 
Siendo básicamente porque se tenía que ocultar ya sea de su familia como también de 
la misma sociedad. Además, el hecho de ir teniendo esos tipos de aproximaciones 
sexuales y en privado con hombres o con mujeres los hacía ir proyectando ya en una 
segunda instancia atracción sentimental por sobre la física, ya que les atribuyen mayor 
importancia a los sentimientos independiente del mismo sexo porque comprenden que 
los sentimientos hacen que ellos se enamoren; más que enamorarse del prototipo es 
tener una atracción sentimental, para así ir complementándose el uno al otro, como 
menciona uno de los entrevistados, el cual hace referencia a que no necesariamente 
existe una atracción por su género, sino que por su forma de ser. Esto mismo los hace 
ir experimentando diferentes sensaciones en sus vidas, esto quiere decir que al 
momento de estar con una mujer también sienten la necesidad de estar con hombres, 
mencionando además que sienten que necesitan tener una relación estable con un 
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hombre para saber que se experimenta, entonces ellos comprenden que para las 
personas que están cercanas a ellos también les puede parecer complejo, como da 
cuenta uno de los entrevistados:  
“…pero igual siempre ha sido tema, porque mi mamá por ejemplo cuando me ve 
con una loca, siente la esperanza de que todo se solucionó, porque ella igual 
siente que yo tengo un problema, entonces ella como que no sabe cómo llamarlo 
y me dice tu problema que tienes y yo le digo mamá no es un problema. 
Entonces yo igual pienso que igual debe ser súper brígido para una mamá ver 
que de repente estoy pololeando con una loca y de repente estoy pololeando con 
un loco, pero para alguien que siempre se crió que las relaciones son entre 
hombres y mujeres nada más…” 
(Entrevistado 4, J.V). 
Categoría II: Construcción de la identidad de género  
Con respecto a la presente categoría, es necesario mencionar que dentro de ella 
emergen dos subcategorías, las cuales hacen referencia a la autopercepción que 
poseen los entrevistados de ellos mismo y del proceso de construcción de su identidad 
de género. Dentro de estas subcategorías se detallarán diversos aspectos que 
permitirán comprenderlas en su totalidad.    
Subcategoría 2.1: Autopercepción  
Dentro de ella se abordarán aspectos relacionados con la percepción que los 
entrevistados poseen de ellos mismos, además de la percepción que tienen ellos con 
otros sujetos en diferentes contextos.  
La mayoría de los entrevistados se auto-perciben como personas que tiene un grado 
mayor de sensibilidad y delicadeza, que genera en los demás un imaginario de 
personas afeminadas o ligadas al género femenino. Es por esto que verbalizan ser 
personas herméticas y cuidadosas con sus formas de expresión con otros, todo esto 
también es el resultado de lo que vivieron a lo largo de sus vidas, trayendo consigo la 
adopción de ciertos mecanismos de protección, verbalizando que desde la infancia 
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comenzaran a sentirse distintos producto de no compartir los mismos gustos que el 
resto de los niños, lo que generaba cuestionamientos en ellos sobre lo que estaban 
sintiendo. En algunos casos estas situaciones de incertidumbre, producían sentimientos 
de angustia por no encontrarse dentro de lo que se establecía como normal, en el caso 
de uno de los entrevistados el cual señalaba que se sentía raro, cuestionándose y 
preguntándose “…¿señor por qué soy así?...”. De esta forma se puede ir visualizando 
que, desde muy temprana edad, existía una incertidumbre sobre lo que ellos eran 
identitariamente, como señala uno de los entrevistados:  
“… desde que tú eres chico, no sabes que eres (…) yo lloraba, lloraba, y decía, 
señor ¿porque soy así?, en ese tiempo nosotros íbamos a la iglesia evangélica 
entonces para mí era mucho más el estigma, cuando se separaron mis papas 
nosotros dejamos de ir, pero yo me lo criticaba yo mismo, de hecho, yo hasta 
como los dieciséis años yo todavía me tenía como rabia contra mí mismo, ¿por 
qué yo soy así?, ¿por qué no soy igual a los demás?...” 
(Entrevistado 3, D.F) 
Todos esto trae consigo que comenzaran paulatinamente a desligarse de la interacción 
con otros, incrementándose aún más por la carencia de un apoyo por parte de su 
núcleo más cercano, lo que finalmente conlleva a dejar de realizar actividades que 
llevaban a cabo cotidianamente. Aunque si se visualiza en sus relatos que de igual 
forma tienen la necesidad de ser partícipe en la sociedad de instancias de su interés, 
por lo que adoptan estrategias orientadas a la dualidad de sus vidas, es decir, 
comportándose por un lado según lo que espera la sociedad y por otro logrando ser 
libres en relación a sus expresiones de identidad, pero siempre en contextos protegidos 
que por lo general los conformaban sus círculos de amigos. Esto queda en evidencia en 
el relato de uno de los entrevistados:  
“…yo creo que parte por la confianza y con la gente que yo este, como por 
ejemplo con mis amigos de toda la vida me he vestido hasta de mujer, pero no 
tengo, o sea siempre en forma de diversión, no es una cosa que me llame la 
atención, como dicen otras personas que tal vez me gusta que me vista de 
mujer, pero no si me gustara vestirme de mujer lo diría no tendría problema, pero 
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lo hago de parte de diversión, tampoco por burlarme de la mujer, pero es como 
confianza, si tengo la confianza de hacerlo lo voy hacer…” 
(Entrevistado 1, J.I) 
Concluyendo que el amplio proceso de construcción de identidad de género, según la 
autopercepción de los entrevistados se torna un proceso de descubrimiento y definición 
paulatino, que hasta el día de hoy todavía no concluye del todo. Tomando en cuenta el 
proceso de interacción con otros, se aprecia por parte de los entrevistados que ellos 
tienden a omitir cierta información y a la vez terminan fingiendo cuando están con otras 
personas, transformándose en un auto-encasillamiento, ya que sienten que así tienen la 
posibilidad de encajar en ciertos espacios, como lo refiere uno de los entrevistados:  
 
“…Tu eres dos personas en una, tú no puedes ser igual en una parte que en otra 
parte...tú te acostumbras a ser dos personas en una...como tu decías con 
distintas personas tu actúas de formas distintas, entonces es eso…” 
(Entrevistado 3, D.F) 
Esto se traduce en que ellos consideren que no encajan en ciertos espacios con otros, 
además es necesario agregar que de manera paralela los entrevistados consideran que 
el entorno es determinante en la forma que adoptan para interactuar con otros, 
mencionado que “…el entorno te hace…”.   
Subcategoría 2.2: Percepción de la identidad de género  
En relación a esta subcategoría, cabe mencionar que el proceso de 
reconocimiento de identidad para algunos de los entrevistados parte desde la niñez, 
esto quiere decir, mediante los juegos que realizaban ya sea por ejemplo con niñas iban 
construyendo su identidad femenina, siendo así que a medida que fueron avanzando en 
su etapa de vida ingresando al liceo, ya aproximándose a un proceso de adolescencia, 
ellos comenzaran en la búsqueda de identidad, llegando a identificarse con lo 
masculino, mencionando que "…me siento hombre, pero no igual que la mayoría…", 
dando a conocer el orgullo porque se construyeron así. Es por lo mencionado que esto 
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les fue permitiendo ir reconociendo qué es la identidad de género, siendo para ellos 
necesario comprender el género para entender en su totalidad la identidad de género.  
En relación al género, van mencionando que son los roles que están socialmente 
definidos ya sea para lo masculino como para lo femenino, conceptos que a la vez 
están inmersos en los prejuicios y etiquetas, provocándose debido a que el género está 
encasillado desde la heteronorma, siendo así como surgen los constructos sociales en 
base a ambos géneros, como menciona uno de los entrevistados "…nos crían por el 
sexo que tenemos...", siendo básicamente que para la familia sea lo más importante la 
masculinidad en sus hijos, debido a que la construcción de hombre y mujer es una 
construcción social, apreciándose así una desigualdad que a la vez los termina 
coartando debido al mismo sexo que tienen desde los inicios de su gestación. Siendo 
así como desde estos inicios ya se comienza a ver influenciado la construcción social, 
inclusive de los colores que les son atribuidos al sexo masculino y femenino, no 
logrando entender que los colores no tienen género. Viéndolo desde su mismo punto de 
vista como algo injusto, refiriendo así "…es justo que todos tengamos algo femenino y 
masculino…", y que no tenga que existir la necesidad de vivir encasillados en base a 
estereotipos de la mujer y del hombre, si no que ambos puedan tener la necesidad de 
decidir sus gustos e intereses, sin la necesidad de ser reprimido por algo que 
socialmente se quiere establecer, ya que a pesar de todas las represiones cada uno 
tiene el derecho a decidir por sobre su identidad y no que un género lo determine, 
puesto que aunque se reprima los juegos, los colores, actitudes, como lo menciona uno 
de los entrevistados "…los niños siguen naciendo con la voz más aguda…", siendo 
básicamente porque la represión social nunca va lograr ganarle a lo que siente una 
persona y a lo que viene predeterminado.  
Visualizando la necesidad de destruir el concepto de hombre-mujer, o sea tienen un 
rechazo contra la heteronorma por estar en desacuerdo con lo que se plantea 
socialmente de la femineidad y masculinidad, mencionando que si se termina por 
destruir el género y ambos tienen la posibilidad de adquirir conductas del sexo opuesto 
se provoca un intercambio de información entre las personas que les permite lograr 
entender mucho más al otro, y a la vez también se podrá ir produciendo una mayor 
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equidad entre las mismas personas, ya que un sexo no puede determinar un 
comportamiento, como lo menciona uno de los entrevistados:  
 
"…Es que el otro día leí una cuestión que decía que tener pene o vagina no es 
ser hombre o mujer, o sea masculino o femenino…" 
 
 (Entrevistado 5, E.P) 
Por otro lado es relevante comprender que entienden por identidad; mencionando "…es 
como me siento identificado…", viendo esto último con un proceso en el cual van 
creciendo y van adquiriendo la identidad a lo largo de su vida, para que finalmente 
logren afirmar "…yo me siento hombre…", pero a pesar de eso reconocen que la 
identidad es algo que los reprimen, ya que algunos se sienten identificados con el 
género masculino o femenino y a la vez siempre se han considerado más afeminados 
en comparación al resto de los hombres mencionando "…no me siento hombre 
socialmente…", pero por el hecho de ser hombre tienden a adoptar ciertas conductas 
masculinas como por ejemplo al ir a trabajar preocuparse mucho más de su 
masculinidad. Esto mismo ha ido provocando la construcción de su personalidad 
identificándose como hombre y vistiéndose como tal, pero siguen considerando que la 
femineidad y masculinidad son construcciones sociales, es por eso que reconocen que 
el género está influenciado por la sociedad. 
Finalmente es necesario abordar la identidad de género dando cuenta que la imagen 
paterna ha marcado parte de esa construcción de identidad de género, es por eso que 
algunos mencionan que cuando jóvenes trataban de no ser femeninos por las críticas 
que eran provenientes de la sociedad y además de su familia; entonces vieron la 
necesidad de ir cambiando ciertas actitudes dando cuenta "…la misma construcción 
social me ha hecho más hombre…", provocando así que la identidad de género nunca 
la puedan expresar libremente producto de lo que se estipula de la heteronorma, siendo 
esto último lo que termina repercutiendo en sus actividades cotidianas, como se 
menciona a continuación: 
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"…La heteronorma también genera que él hombre no pueda ser femenino y que 
la mujer no pueda ser masculina... encuentro que la masculinidad no va de la 
mano con ser hombre y la feminidad tampoco en el ser mujer, si al final un 
hombre sale femenino es femenino no más, ¿qué mierda importa?, ¿por qué por 
ser mujer tiene que ser femenina o por ser hombre tiene que ser masculino? 
(...),esa cosmovisión... ha generado que a las finales a pesar de todas las 
represiones y de todos los intentos por hacer un hombre más masculino, no lo 
logran..." 
 
(Entrevistado 4, J.V) 
Categoría III: Participación Social  
Al interior de ésta, emergen distintas subcategorías que están relacionadas con 
la orientación sexual ligada al concepto de participación social, siendo éste último un 
concepto que no tiene un parámetro que lo defina completamente, esto quiere decir, 
que es posible abordarlo en base a los contextos laborales, experiencias en los 
procesos educativos, en las formas de recreación y a la vez en los espacios de 
desenvolvimiento, es por esto que se abarco en base a diferentes ámbitos para 
entregar así información que sea sesgada. 
Subcategoría 3.1: Contexto laboral  
En relación a la experiencia que los entrevistados, han tenido en el mundo 
laboral mencionan que sus experiencias en este mundo son variadas ya sea como 
coordinador en proyectos sociales, acompañamientos a jóvenes, coordinar áreas de 
preuniversitario social, trabajo desde lo social, trabajos desde instituciones públicas, e 
inclusive trabajo que están ligados a la iglesia realizando voluntariados relacionado con 
lo católico, demostrando con esto que los entrevistados han sido personas que se han 
desenvuelto de manera variada en ésta área. 
Surge la necesidad de indagar cómo han sido los ambientes de trabajo que han tenido, 
y si su orientación sexual ha repercutido de cierta manera en el ambiente de trabajo, 
mencionando así por algunos que al momento de aproximarse al mundo laboral tienden 
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a sentir miedo de no encajar porque en ciertos contextos laborales de los que han 
formado parte han sido contextos hostiles siendo básicamente porque como se 
mencionaba anteriormente en la segunda subcategoría los entrevistados tienden a 
tener comportamientos ligados a lo femenino, entonces son víctimas de ciertas burlas 
en los ambientes laborales; aunque existen casos donde hay ambientes que son 
inclusivos con apertura de mente, pero esto último se da porque los espacios laborales 
o están construidos por mujeres, o las jefaturas tienen una orientación sexual que está 
ligada a la homosexualidad, entonces están abiertos a cualquier tipo de orientación, lo 
que en cierta medida demuestra que las visiones inclusivas se dan desde las mismas 
poblaciones que se ligan con la temática, siendo algo que no debería ser así, ya que 
como menciona uno de los entrevistados: 
  
"… su orientación sexual no tiene que ver con que haga bien o mal su pega 
(…),donde no porque una persona tenga cierta orientación sexual (…), va a 
hacer más mal o mejor su trabajo, sino que va a hacer su trabajo por las 
capacidades que tenga y yo creo que eso ojalá debiese ser como el pensamiento 
que deberían tener todas las personas en cuanto a lo que es un trabajo (…), no 
abarcando sus aspectos personales, porque siento que todo lo otro va dentro de 
lo personal y no de sus aspectos más bien laborales…" 
 
(Entrevistado 2, N.E) 
Subcategoría 3.2: Experiencia y proceso educativo  
La totalidad de los entrevistados aún sigue llevando a cabo su proceso 
educativo, es decir, se encuentran actualmente cursando su etapa universitaria; 
mencionado la relevancia que posee dicho contexto para la construcción de su 
identidad, como señala uno de los entrevistados: 
 
“…yo creo, que todo lo que pasa en el colegio te hace caleta como querer tratar 
de encajar en algo (…), me molestaron tanto en los colegios de Hualqui, que yo 
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después en los colegios de Conce trate de ir con otra parada po’… entonces 
como que igual uno trata de encajar de alguna forma, y sintiéndose cómodo 
también po’…., así que me di cuenta que también tenía que hacerme amigos 
hombres…. Y después me juntaba en el liceo con puros hombres…” 
 
(Entrevistado 4, J.V) 
Queda en evidencia que este espacio de participación social representa un constructo 
social, el cual impone seguir ciertas normas y/o conductas basadas en la normalidad 
para encajar y ser parte de este, viendo que de no ser así se comiencen con prácticas 
orientadas al acoso u hostigamiento por sus pares.   
 
Subcategoría 3.3: Formas de Recreación  
Para llegar a comprender las formas de recreación primero es necesario 
aproximarse al significado que le atribuyen los entrevistados al concepto de recreación, 
dando cuenta así algunos de ellos que recrearse es participar y compartir con otros, 
esto quiere decir por ejemplo compartir con amigos, comunicarse con la gente, ya que 
le otorgan un significado especial. 
Por otro lado, otros de los entrevistados atribuye el tema de la recreación con realizar 
algún tipo de actividad ya sea actividades extra-programáticas, hacer deporte, salir a 
caminar, otros tienen gusto por el arte o la música; pero algo que se repite en el común 
de los entrevistados es el tema de que les gusta la soledad comentando "…estar solo 
es una de las cosas que más me gusta…", esto es básicamente porque el estar solo les 
permite reflexionar, conversar consigo mismo, para así ir analizando las conductas que 
tienen diariamente. Por otro lado también ellos tienden a considerar ciertas actividades 
recreativas, que hoy en día no se realizan con eventualidad, como por ejemplo el hecho 
de caminar ya sea solo para poder reflexionar o caminar acompañado para poder 
conversar, disfrutando estas últimas instancias en compañía de las personas 
significativas para ellos como lo son sus amigos. Demostrando así que no siempre 
existe la necesidad de vincularse con otras personas para considerar que realizan 
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actividades recreativas, sino que existe un equilibrio en la forma de comprender la 
recreación como se menciona a continuación:  
 
"…estar con él Juan es recreativo, el carretear es recreativo, hacer telas es 
recreativo, todo es recreativo y el estar solo igual, ver una película igual lo 
encuentro recreativo, o leer un libro…" 
(Entrevistado 4, J.V). 
 
Subcategoría 3.4: Expresión en contextos sociales  
El contexto social representa un aspecto crucial en su interacción y 
desenvolvimiento, ya que es aquí donde se imponen ciertas normas que se deben 
seguir para llevar acabo un funcionamiento social esperado, siendo éste estructurado y 
que genera temor de interactuar en éste. Dicho temor se relaciona con la forma de 
expresarse libremente, puesto que esta manifestación se caracteriza en rasgos más 
femeninos u orientados a la femineidad, lo que produce en los demás cierta 
incomodidad por la ideología patriarcal que prima y se replica de generación en 
generación. 
Esta ideología dominante que verbalizan los entrevistados se encuentra impregnada en 
los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven, evidenciándose en sus relatos 
que existen ambientes que propician una manifestación u expresión de manera más 
espontánea y otros en los cuales se encuentran más coartados generando 
incertidumbre en relación a la respuesta que esperan del contexto, esto queda en 
evidencia en lo verbalizado por uno de los entrevistados, el cual señala:   
“…dependiendo del sector donde me encuentre porque en sí hay sectores donde 
quizás es más esperable que las reacciones no sean buenas (…) No sé, por 
ejemplo ir de la mano por la calle con un hombre puede significar que personas 
que caminen por ahí mismo en el sector te digan algo feo verbalmente o 
simplemente te agredan.” 
 
 (Entrevistado 2, N.E) 
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Los entrevistados deben adaptarse a los diferentes espacios de desenvolvimiento, 
adoptando una dualidad de las prácticas a ejercer, manifestando sentirse 
constantemente en dos mundos paralelos, que se flexibilizan según la necesidad del 
momento. Esta dualidad se ve reflejada en diferentes aspectos de la cotidianeidad, por 
ejemplo, la mayoría de los entrevistados menciona que a nivel territorial, Concepción es 
una ciudad más liberal que aquellas ciudades más pequeñas de las cuales algunos de 
ellos provienen; por lo tanto, existan mayores probabilidades de incursionar en 
diferentes espacios que se caracterizan por una mayor diversidad sexual, como es el 
caso del mundo gay en el cual algunos de los entrevistados hace referencia a haber 
participado en algún momento de su vida, sin embargo consideran que estos espacios 
no representan en totalidad a su orientación sexual. 
Finalmente, el contexto de desenvolvimiento más natural y espontaneo para ellos se 
encuentra con sus amistades, puesto que es el lugar donde pueden actuar con total 
libertada y comodidad, lo cual se confirma según lo señalado por uno de los 
entrevistados:   
 
“…como que siempre la aceptación ha sido mucho más amplia con los amigos, 
como que tus amigos son los que siempre te apañan y les da lo mismo como 
eres... entonces como que emm en ese contexto me he sentido súper cómodo, 
como que nunca he sentido una diferencia en si estoy con un hombre o con una 
mujer, en mi grupo de amigos porque ellos nunca me lo han hecho ver...” 
 









Análisis de Resultados 
La identidad por si sola como menciona Guajardo (2014), es un universo 
simbólico al cual confluyen un conjunto de significados producidos social e 
intersubjetivamente, que ordenan y estructuran la vida; es por esto que los 
entrevistados entienden que la identidad es un proceso que se va adquiriendo a lo largo 
de sus vidas, para que finalmente logren  afirmar “...yo me siento hombre o mujer...”, 
pero a pesar de eso comprenden que la identidad es un aspecto represor que va de la 
mano con lo culturalmente establecido, lo que finalmente busca distribuir o encasillar a 
la población en relación a los quehaceres sociales, para que sus roles estén ligados a lo 
que la sociedad requiere; trabajando bajo la lógica patriarcal entendida como la 
superioridad que se le otorga al hombre en todos los aspectos; donde a través de las 
características físicas de éste, se busca dar un soporte al modelo neoliberal, que 
entrega un sustento y a la vez permite la efectiva funcionalidad de este, como por 
ejemplo entregarle al hombre un rol protagónico de productor o mano de obra, para que 
sea la base en el manejo de producción de un sistema.  
Conllevando a que los hombres bisexuales se sientan influenciados socialmente al 
momento de identificarse con una identidad, siendo esto un opresor o barrera al 
momento de estar en la búsqueda de sus verdaderos intereses. Debido a que la 
mayoría de las personas bisexuales tienden a adaptarse dentro de las categorías 
sociales, para estar insertos en el entramado social, y que no terminen por quedar 
segregados, ya sea por variados aspectos que se escapan de las necesidades 
prioritarias para ellos. Es aquí donde la Terapia Ocupacional Social Crítica, busca 
develar estas problemáticas existentes en lo cotidiano, esto quiere decir en el mundo 
social, donde a través de las micro-transformaciones se deje de normalizar a las 
personas. 
Para llevar a cabo estas micro-trasformaciones es necesario analizar el concepto de 
género que según Guzmán (2008) se comprende como “...un juicio de auto-clasificación 
como hombre/mujer basados en aspectos que a lo largo de la historia han ido 
conformando, culturalmente al hombre y la mujer...”; la perspectiva biologicista de 
hombre y mujer se ha ido introduciendo en la construcción cultural del género, sin 
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embargo no garantiza una comprensión total del concepto, ya que al ser hombre no 
significa tener en su totalidad características masculinas, y no es ajeno a rasgos 
femeninos, ocurriendo lo mismo con las mujeres. Lo que también está respaldado por lo 
que expresan los entrevistados los cuales mencionan que la heteronorma genera que el 
hombre no pueda ser femenino y que la mujer no pueda ser masculina, debatiendo así 
que la masculinidad no va de la mano con ser hombre y que la femineidad tampoco va 
con el ser mujer, “...al final si un hombre sale femenino, es femenino no más...”, esto ha 
generado que a pesar de las represiones y todos los intentos por hacer a un hombre 
masculino, no se ha logrado; lo que demuestra la necesidad de destruir el concepto de 
hombre y mujer, rechazando la heteronorma, ya que si se termina por destruir éste, 
ambos tienen la oportunidad de adquirir conductas del sexo opuesto, provocándose un 
intercambio de experiencias entre ambos, lo que les permitiría entenderse mucho más 
en variadas situaciones. 
A la vez también refieren que no debe existir la necesidad de encasillar la identidad en 
base a estereotipos de la mujer o del hombre, sino que ambos puedan tener la 
necesidad de decidir sus gustos e intereses sin ser reprimidos por algo que socialmente 
se quiere establecer, ya que a pesar de todas las represiones cada uno tiene el derecho 
a decidir sobre su identidad y no que un género lo determine. 
Las concepción respecto a las temáticas de identidad y género imponen ciertas 
conductas dependiendo de su clasificación, ya sea hombre o mujer actuando según 
Bórquez (2008), “...sobre los cuerpos (...) como desde sus propias subjetividades, 
modelando a las y los sujetos según el paradigma dominante, sobre lo femenino y 
masculino...”  estando socialmente definidos por conceptos que a la vez están inmersos 
en prejuicios como etiquetas, debido a que el género está encasillado desde la 
heteronorma, “...nos crían por el sexo que tenemos...” o sea que desde la niñez, se va 
imponiendo la identidad de género, comprendida como una auto-clasificación, esto 
quiere decir que cada persona la vive de manera intrínseca, e individual; sobre la base 
de lo culturalmente aceptado o normalizado, la que podría corresponder o no al sexo 
asignado; pero si se encuentra fuertemente influenciada por la modernidad, 
construyendo desde la experiencia procesos de re-subjetivación; es por esto que parte 
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de la población sobre todo la conservadora no logra visualizar que existen diferentes 
formar de experimentar la identidad de género en cada persona.  
Lo que demuestra que no existe una comprensión por parte de esta población, acerca 
de la identidad de género como un proceso que está en permanente construcción, 
influenciada por diferentes etapas del ciclo vital donde las propias personas a través de 
su subjetivación e intersubjetivación con otros, van de-construyendo, co-construyendo y 
re-construyendo nuevas definiciones a cerca de su identidad, dependiendo del contexto 
e historicidad que se sitúan. Es por esto que desde etapas tempranas, ya sea desde la 
infancia comienzan a sentirse distintos producto de no compartir los mismos gustos que 
el resto de los niños, existiendo una incertidumbre sobre lo que ellos eran 
identitariamente, ya que desde niños comentan que no saben lo que son. Teniendo más 
afinidad por juegos considerados femeninos, más que por los considerados masculinos, 
como por ejemplo jugar a la pelota no iba a determinar necesariamente ser más o 
menos varonil con sus pares. 
Muchas veces obligan a sus hijos a que se deban relacionar con personas de su mismo 
sexo, para llevar a cabo ciertos tipos de juegos normalizados en cada género “...típico a 
todo papá le gustaría que su hijo jugara a la pelota...”, conllevando a que nuevamente 
las ideologías imperantes o dominantes influyan desde muy temprana edad en la 
elección de ciertos roles para determinados géneros. Comprendiendo que en la etapa 
de la niñez, la familia nuclear comienza a moldear la conducta y los comportamientos, 
normalizándolos y definiéndolos por aspectos biológicos que están ligados al pene o la 
vagina.  
Se comprende que la norma social dominante define al ser humano dependiendo de 
sus órganos reproductores, ingresando a una categoría de hembra o macho, donde 
Jaramillo & Hinestroza (2015) mencionan que “...una vez que alguien se auto-
categoriza como hombre o como mujer procesa e interpreta la información en base a su 
pertenencia grupal, siendo el contexto el que determina qué es lo adecuado para cada 
género...”. Es por esto que muchos de los entrevistados mencionan que trataban de no 
ser femeninos, por las críticas que eran provenientes de la sociedad y además de sus 
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familias, lo que conllevaba a buscar estrategias y conductas para sentirse más incluidos 
y menos segregados. 
Desde temprana edad ellos comienzan a escuchar discursos heteronormados, por parte 
de su núcleo familiar, por ejemplo que lo normal es tener relaciones sentimentales con 
niñas y no ver como normal tener una relación con niños del mismo sexo; discursos que 
en la actualidad analizan y problematizan, demostrando así que han existido cambios, 
porque dejaron de ser seres persuasivos pasando a tener una visión crítica al respecto, 
ya que son capaces de visualizar las problemáticas existentes producto de la lógica de 
género; siendo para esto importante que desde la Terapia Ocupacional se reflexione 
acerca de la influencia de la heteronorma en las personas, para dejar de invisibilizar los 
procesos naturales que se producen, y a la vez des-estigmatizar los supuestos ligados 
a la heternormalidad, para validar la diversidad sexual.  
Se aprecia de esta manera que la crianza se configura con respecto a ciertos patrones 
sociales de comportamiento, que están en los imaginarios de los padres y que terminan 
por repercutir en la forma de criar a sus hijos, gatillando que algunas veces el actuar de 
los padres estén ligados a prejuicios y estereotipos que repercuten en la aceptación en 
diversas índoles, como lo es en el caso de la orientación sexual; siendo aquí donde se 
explicita que las concepciones generacionales han repercutido exponencialmente 
debido a que aún se sigue  visualizando de manera imponente la ideología patriarcal en 
el cómo criar a una niña y cómo criar a un niño, lo que se encuentra fuertemente 
internalizado en las personas adultas.  
Esto no escapa del ámbito educacional donde a temprana edad van repercutiendo 
estas formas de crianza; pero a pesar de ésta repercusión de igual manera en la niñez 
comienzan a inclinarse hacia la bisexualidad, todo de manera difusa ya que no existen 
recuerdos claros acerca de esto; sino que fue por medio de experimentaciones de 
conductas con otros niños donde se fueron dando cuenta que ocurría algo diferente a lo 
establecido.  
Avanzando en las etapas de vida, en el proceso de adolescencia ellos comienzan en la 
búsqueda de identidad, llegando a identificarse como hombres; pero no igual que la 
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mayoría, dando paso a ir experimentando y van teniendo amistades íntimas con 
personas del mismo sexo; siendo así como se van incorporando a la educación 
superior, comenzando a sentir más libertad lo que les da paso a construir su identidad 
de género; ya que la mayoría de las personas que estaba en la universidad 
configuraban un espacio menos opresor para ellos, es por eso que en éste contexto se 
van conociendo más, y se ligan a actividades de su interés.  
Se visibiliza que gran parte de los entrevistados ha dudado acerca de su orientación 
sexual, mencionando que no saben si se van a  definir más adelante, teniendo ciertas 
dudas al respecto generando temor, ya que se consideran distintos. Lo que lleva a 
omitir su orientación, puesto que ser bisexual se escapa de la norma, es decir si las 
personas no se definen claramente como hombres o como mujeres, ni como masculino 
o femenino, ni como heterosexuales o bisexuales, como menciona Dorais (1999) “...se 
escapan de nuestra concepción binaria de la sexualidad...” (En Escobar Triana, 2007 
:84), entonces al no verbalizar la orientación sexual se da la posibilidad a que la gente 
no ponga etiquetas; sin embargo las personas se siguen comportando de esa manera 
porque consideran que es algo intrínseco, dando a conocer que la biología permite lo 
que la construcción social no permite.  
El amplio proceso de construcción de identidad de género, según la autopercepción de 
los entrevistados, se torna como un proceso de descubrimiento y definición paulatina, 
que hasta el día de hoy no concluye del todo. Conllevando que en la sociedad aun 
existan barreras en la expresión y aceptación de la orientación sexual, indicando que 
esto es debido a una construcción social la cual reprime lo natural, siendo esto porque 
aun visualizan la sexualidad como un tabú. Es aquí donde la Terapia Ocupacional debe 
actuar como un facilitador en el resurgimiento de la temática, para dar paso a 
cuestionar ciertas prácticas discriminatorias y segregadoras que están impuestas. Lo 
cual influye en la expresión de las personas, entre ellas las bisexuales, quienes refieren 
que al momento de expresar su orientación existen comentarios en contra, ya que la 
mayoría de las veces sus expresiones van ligadas a lo femenino, llevando a 
catalogarlos a algunos como “...pendejos fletos...”,  lo que demuestra que la sociedad 
aun no reacciona bien cuando se verbaliza la orientación sexual.  
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Comprendiendo que la construcción cultural determina, como mencionan Colorado, 
Arango y Fernández (1998) “...ciertas expresiones acerca de la diferencia anatómica del 
macho y la hembra, la cual va a estar representada en actitudes, comportamientos y 
prácticas (...) rigiéndose y fundamentándose en los contextos cotidianos, privados y 
políticos de las relaciones entre el hombre y la mujer...” (:119). En algunas ocasiones 
muchos de los entrevistados refieren que en el ámbito público se las ha dificultado 
querer expresar muestras de cariño con sus parejas, por el temor de ser agredidos 
verbal y físicamente; no respetando ni valorando la diferencia, yendo en contra de las 
orientaciones sexuales que no están al interior de la dicotomía hombre/ mujer.  
Considerándose esto claramente como una actitud por parte de la población, que 
demuestra el nulo respeto por la diversidad sexual, siguiendo sumergido en las 
doctrinas dogmáticas y represoras, llegando incluso a atemorizar a esta población, para 
que repriman sus comportamientos por el hecho de pensar que serán agredidos o para 
volver a revivir situaciones del pasado como ocurre en uno de los entrevistados el cual 
menciona que fue amenazado con una cuchilla por el hecho de ser más femenino y 
formar parte de un grupo de amigas. Es debido a esto que es relevante que la temática 
de género se aborde de la primera infancia, para que así está población vaya creciendo 
y construyéndose en base al respeto y aceptación por la diferencia. 
Para que desde ahí, se validen las prácticas con respecto a las expresiones masculinas 
y femeninas, ya que es relevante no cambiar actitudes por el hecho de ser juzgados, 
como ocurre en la niñez de los entrevistados que se ven en la obligación de reprimir su 
femineidad para que sean aceptados por sus amigos, familia, la sociedad entre otros. 
Es por esto que se tiene que seguir una lucha constante con fuerza y firmeza, para 
romper con toda discriminación aparente desde las etapas tempranas, es preferible 
cambiar la tolerancia, por la aceptación total y plena de la diversidad que hay en los 
demás, respetando las diferencias, aprendiendo de éstas y creciendo en base a éstas. 
Así con esto se da paso para que las personas que tienen una orientación sexual 
distinta, como lo son los bisexuales puedan expresarse libremente, y no sientan 
limitaciones al momento de querer interactuar en diferentes espacios, ya que en la 
mayoría de los casos éstos tienden a tener formas de expresarse que son distintas en 
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diferentes contextos, donde en algunos tienden a omitir cierta información que forma 
parte de su construcción, con el fin de fingir variadas expresiones para sentirse con la 
posibilidad de encajar en espacios de recreación, educación superior, trabajo, entre 
otros. Es por esto que ellos tienden a verbalizar de manera hermética y cuidadosa sus 
formas de expresión dependiendo del contexto en el cual se encuentren, debido a que 
muchos tienen expresiones que van ligadas al género femenino, siendo éstas en mayor 
grado con personas cercanas.  
Estas formas de expresión se materializan en la participación con otros, siendo 
considerada ésta última como una ocupación; entendiendo desde la disciplina la 
importancia que tiene ésta en la vida cotidiana; como menciona Guajardo (2012) quien 
menciona que “…las ocupaciones son prácticas sociales, relacionales y, en ellas 
mismas, se constituyen y producen los sujetos (...) toda ocupación es cultura, 
significado y relaciones; es la expresión de las ocupaciones colectivas, de las 
relaciones sociales históricamente producidas que se han materializado en las 
singularidades...”.  
Es por esto que para los entrevistados, la participación social es considerada en 
diferentes ámbitos ya sea laboral, educacional y recreacionales en el cual se comparte 
con otros, ya sea amigos, parejas y familia. Pero dentro de sus relatos comentan que 
existen diversos ambientes que propician una expresión de manera más espontánea y 
otros que los reprimen, generando incertidumbre en relación a la respuesta que 
esperan del contexto, ya que es desde ahí donde se imponen ciertas normas que 
deben seguir para llevar a cabo un funcionamiento social esperado. Siendo así que 
algunos mencionan que una de las formas de recrearse es estando solos, ya que les 
permite reflexionar y conversar consigo mismo, para así analizar las conductas que 
tienen diariamente, las cuales están restringidas por la heteronorma. 
Con respecto a la educación, se comprende que dentro del nivel básico y medio, los 
entrevistados tenían formas de expresión de manera restringida debido a las normas 
impuestas por las instituciones educacionales. Por otra parte, con sus pares estas 
formas de expresión eran oprimidas debido a que si éste realizaba conductas que no 
eran acordes a la heteronorma estaba expuesto al acoso y al bullying de sus 
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compañeros. Pero por otro lado, en la educación superior se facilitaban espacios de 
aceptación debido a que las poblaciones que tienen orientaciones sexuales diferentes a 
la heterosexualidad se han visibilizado aún más, lo que permite que estas personas 
entreguen espacios para que se promueva la libertad de expresión; pero esto no ocurre 
en todos los contextos universitarios, ya que existen ciertas ideologías conservadoras 
que aún persisten, primando y restringiendo el actuar de las personas.  
Es importante que desde la terapia ocupacional, se validen los derechos para que las 
personas se sientan libres al momento de escoger y expresar su identidad de género, 
desarrollando instancias de visibilización respecto a la aceptación y validación de la 
diversidad entre sus pares; lo cual daría paso a que en un futuro no existieran 
discriminaciones aparentes a la diversidad sexual en su amplio espectro.  
Como última categoría con respecto a la participación social de esta investigación, se 
considera el trabajo; donde existen variadas experiencias con respecto a él, puesto que 
al momento en el que se aproximan las personas bisexuales, tienden a sentir miedo al 
no encajar, por el hecho de que en experiencias anteriores se hayan promovido 
contextos hostiles debido a comportamientos que se escapan de lo socialmente 
aceptado.  
Pero por otro lado existen ambientes que son inclusivos por la apertura de mente que 
han ido gestando desde la interiorización de ésta temática. Sin embargo, esto último se 
produce sólo en espacios construidos por mujeres o jefaturas que tienen una 
orientación sexual fuera de la heterosexualidad, lo que termina siendo algo injusto ya 
que una orientación sexual no debería determinar el acceso a un puesto de trabajo, 
sino que esto último debería ocurrir por méritos propios acerca de los conocimientos y 
habilidades necesarias.  
En relación a las tres categorías abordadas en el presente proceso investigativo, los 
hombres bisexuales adoptan estrategias orientadas a la dualidad de sus vidas es decir, 
comportándose por un lado según lo que espera la sociedad y por otro logrando ser 
libres en relación a las expresiones de su identidad, siendo con esto último que nos 
vamos dando cuenta cuán grande puede llegar a ser la represión que llega inclusive a 
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oprimir a tal grado a una persona que deja de perder parte de un derecho siendo éste, 
el de libertad, por el que se ha luchado por un largo periodo de tiempo y que aun así no 
se ha podido lograr; lo que nos lleva a reflexionar acerca del porqué aún se sigue 
promoviendo la vulneración a derechos los cuales son inherentes a cada sujeto a pesar 
de su raza, etnia y sexo, siendo visto así como un acto injusto con éstas poblaciones 
que no escogieron ser diferentes sino que es algo natural.  
Finalmente ésta expresión en los contextos de participación de las personas bisexuales 
ha generado represiones en las conductas debido al género por el cual se reconoce a la 
persona; es por ello que surgen interrogantes acerca de la destrucción del género 
donde ¿Sería relevante destruirlo?, si no se considera el género ¿Cómo nos 
identificaríamos con un grupo de personas?, ¿Él género facilita encontrar nuestra 
identidad?;  con respecto a la expresión de género, ¿Es importante naturalizar los 
procesos de cambio, donde las expresiones no se encasillen por normas asignadas al 
sexo?, entonces ¿Será relevante concientizar a la población con respecto a la 
expresión del género en hombres y mujeres? Es ahí donde la investigación se pudiera 
profundizar más adelante, para lograr problematizar aún más el concepto de género en 













Luego de haber expuesto los resultados y haberlos analizado, sólo hace falta 
exponer la conclusión final de dicha investigación, pero para ello es esencial ir 
retomando en primera instancia los objetivos específicos propuestos, siendo clave para 
esto haber indagado en cierta información teórica acerca de la expresión de género, 
además de conocer la construcción de la identidad de ésta, para así ir identificando las 
formas de expresión mediante sus relatos en relación a cómo ellos interactuaban en 
diferentes contextos junto a sus pares. Siendo así como en cierta medida se va 
aportando con esbozos de información desde las propias personas, donde son 
finalmente ellos quienes exponen su realidad ante la información que se pueda tener en 
los imaginarios; que muchas veces se contraponen con ésta, ya que en algunas 
ocasiones no es lo suficientemente sustentable empíricamente.  
Para esto fue esencial haber abordado aspectos considerados como negativos con 
respecto a ésta población considerada estigmatizada e invisibilizada, ya que al apuntar 
la investigación directamente en ellos, daba paso a ir visualizando que realmente sus 
percepciones se reafirmaban con los imaginarios existentes en la actualidad; sin 
embargo para dar cuenta de esto fue esencial un abordaje bajo la lógica del concepto 
de género, ya que este último no es visibilizado de manera total ya sea socialmente 
como también en la disciplina de la cual formamos parte, siendo ésta la Terapia 
Ocupacional, que es una disciplina que considera desde una visión holística los 
aspectos físicos, mentales y sociales, basando históricamente sus prácticas en resolver 
problemáticas relacionadas con el bienestar en éstas tres áreas para responder a las 
demandas sociales normalizadoras. Pero aun así se sigue sin realizar aproximaciones a 
todas las poblaciones y en todo sus espectros; entonces se aprecia como necesario 
tener un mayor sustento y manejo desde la misma profesión, considerando la temática 
de género dentro de la formación académica, para que así se vaya haciendo consciente 
éste concepto, potenciándolo aún más desde los inicios de la formación profesional por 
el hecho de que como disciplina se realiza un abordaje con personas con distintas 
culturas, historias, edades, entre otras. Es por esto que consideramos que es necesario 
avanzar desde el enfoque sesgado del cual se está actuando, hacia un enfoque que 
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considere la diversidad sexual como parte de una multipluralidad de la que todos 
formamos parte.   
Es por esto que la investigación buscaba llegar a comprender la expresión de la 
identidad de género en la participación social de hombres bisexuales, para así conocer 
como ellos se desenvuelven en sus espacios de participación social y a la vez ir 
comprendiendo la influencia que tiene la sociedad en sus desenvolvimientos, pero por 
efectos de la viabilidad de la investigación se requirió seleccionar estratégicamente por 
temática de tiempo y accesibilidad aquellos aspectos de la participación social que son 
transversales en el cotidiano. Sin embargo el hecho de realizar una investigación que 
se base en la participación social como una ocupación no implica sólo los tres contextos 
abordados tales como la recreación, educación y trabajo, ya que no abordan la 
mayoría, visualizando así que el objetivo general no se cumple en su totalidad debido a 
que se requiere de una mayor amplitud y profundidad en relación a la temática para así 
con esto entender a mayor cabalidad ésta ocupación y a la vez comprender la 
expresión de la identidad de género relacionada a la participación social de los hombres 
bisexuales; ya que ésta última, refiriéndonos a la identidad de género determina ciertas 
formas de actuar en las personas. 
Siendo así como se logra apreciar la relevancia que tiene la sociedad sobre el pensar y 
actuar del ser humano donde coarta la expresión, por ejemplo en el ámbito laboral 
donde ocurren evento de discriminación, ya sea psicológica como burlas o agresiones 
físicas, provocando que existan en ésta población etiquetas con connotaciones 
negativas, lo cual los lleva a adoptar ciertas características ligadas a su género para 
poder participar y desenvolverse de manera aceptable en estos contexto; lo que 
demuestra que éste último termina repercutiendo implícita y explícitamente en ellos, 
condicionándolos a una expresión ligada a la heterónorma catalogada como válida para 
la sociedad.  
Es así como ésta población de hombres bisexuales refieren que se tienen que adaptar 
a cada contexto en el que participan, llegando inclusive a internalizar ciertas 
características; provocando en ellos la necesidad de mimetizarse con la población 
masculina definida según la sociedad. Siendo ésta la que comienza a construir una 
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visión que se imparte desde la infancia, ya que las propias familias terminan 
perpetuando visiones respecto a estereotipos sociales como por ejemplo la forma de 
vestir, jugar, hablar, relacionarse, entre otros; los cuales llevaban a que ésta población 
no pueda expresarse libremente en actividades según sus intereses, coartando la 
participación y expresión desde la infancia, lo cual lleva a construirlos en base a una 
formación binaria de lo femenino o lo masculino. 
Es por ello que se requiere avanzar, y para ello surge la necesidad de identificar desde 
nuestra disciplina aquellos espacios en los cuales se pueda contribuir en torno a la 
sensibilización y concienciación de la diversidad sexual desde la niñez, ya que es desde 
aquí que se comenzarán a formar sujetos, los cuales jugaran un rol importante como 
actores sociales que promuevan el respeto en base a la construcción desde el enfoque 
de derecho, donde en este caso en la etapa de la niñez los colegios se pueden 
considerar piedras angulares de futuras acciones que podrían marcar una diferencia en 
el futuro de las personas en general, puesto que las niñas y niños pueden representar 
una generación tolerante, respetuosa y diversa, considerando éste espacio como un 
lugar que puede marcar sus vidas y que se caracteriza por ser el espacio donde 
experimentaron las primeras expresiones de discriminación y normalización. Sin 
embargo no se puede olvidar la importancia que jugarían los otros actores sociales 
tales como jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes actualmente tienen una forma 
de pensar que repercute en la población infantil. Es por ello que también se debe 
abordar éstas poblaciones ya sea desde sus propios contextos, como también 
organizarlo de manera colectiva, por medio de juntas de vecinos, municipios, ONG, 
agrupaciones, entre otras.  
Puesto que la disciplina en su trayectoria no le ha entregado mayor relevancia ni 
aportes a dicha temática, siendo que hoy en día se encuentra en boga una disputa que 
no ha llevado más que a generar imaginarios sobre la diversidad sexual, siendo 
estigmatizadas y estereotipadas todas aquellas personas que son excluidas producto 
de la heteronorma, la cual domina la visión general que posee la sociedad, creando 
opiniones basadas en la ignorancia y la desinformación, lo que trae consigo prácticas 
sociales que se caracterizan por el malestar, rechazo, segregación, discriminación y el 
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dogmatismo de aquellas personas que se consideran y/o defienden la heteronorma, 
terminando por vulnerar de una u otra forma a las personas que poseen un estilo de 
vida que rompe con los estándares.  
Siendo ésta la razón de visibilizar aquellos campos de acción en los cuales la Terapia 
Ocupación pueda realizar micro-transformaciones que permitan promover la tolerancia, 
el respeto y la diversidad. La interrogante ahora es, si lo planteado ¿Es lo único 
necesario para llegar a provocar cambios sustanciales en una sociedad conservadora?, 
esto no está lo suficientemente claro, pero un punto de partida sería instruir a los 
sujetos en el debate actual acerca de la diversidad sexual contextualizándolo a la 
realidad actual, para que así cuando existan sujetos informados y conscientes lleguen a 
replicar acciones que busquen resolver los conflictos históricos de discriminación, 
siendo así donde se comiencen a aproximar a un activismo torno a la diversidad sexual, 
donde sea participe la sociedad en su conjunto.  
Además de esto también es necesario un abordaje desde las políticas públicas en torno 
la programación con respecto a la planificación de leyes las cuales tengan el fin de 
romper contra las desigualdades para así aproximarnos a una equidad que busque la 
liberación de los sexos con todas las transformaciones que la sociedad requiera, 
partiendo desde las propias bases que se plantean, considerando al Estado como el 
pilar principal.                           
Es necesario continuar trabajando bajo esta perspectiva para así ir nutriendo a la 
disciplina, ya que con ésta investigación sólo se dio el primer paso para abordar la 
identidad de género como expresión en los hombres bisexuales. Sin embargo se 
considera necesario seguir indagando con mayor exhaustividad éstas temáticas, porque 
a pesar de que la muestra no fue amplia, se limitó a desarrollar una investigación de 
manera vivencial en los contextos reales de participación social escogidos, por una 
temática de tiempo, entonces solamente se nutrió por medio del lenguaje y análisis de 





Limitantes del estudio  
En relación a los limitantes de la investigación se puede destacar en una primera 
instancia que sólo una parte del equipo tenía aproximaciones con el campo de estudio, 
lo que conllevo a que primeramente se tuviera que llevar a cabo una aproximación 
experiencial con la otra parte del equipo que no tenía noción de la temática a investigar. 
Esto trajo consigo que se retrasara parte del proceso investigativo lo que a su vez fue 
directamente proporcional a la cantidad de muestra a la que se tuvo acceso. Cabe 
agregar que la temática a abordar posee una carga social estigmatizadora llena de 
tabúes que dificultaron aún más acceder al campo de acción, ya que estas mismas 
personas siguen presentando temores para verbalizar su orientación sexual a la 
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Procesos de vida 
- ¿Nos podría contar una breve reseña 
de su historia de vida? 
-¿Cuáles son los hitos que han 
marcado su orientación sexual?  
- ¿En algún momento de su vida dudó 
de su orientación sexual? 
- ¿Qué importancia le atribuye a la 
manifestación pública que se realiza en 
torno a la orientación sexual? 
- ¿Cómo interpretaría la opinión pública 
que se tiene de la no-heterosexualidad? 
- ¿Cuál es su apreciación respecto a la 






Construcción de la identidad de género 
- ¿Cómo te auto-percibes, en relación 
con lo dialogado a lo largo de la 
entrevista?  
- ¿Nos podría comentar cuales han sido 
los acontecimientos que han marcado 
la construcción de su identidad de 
género masculina o femenina? 
- ¿Qué piensa sobre la masculinidad y 
la feminidad?  
- Al momento de interactuar con sus 
pares, ¿Su expresión varía entre la 





Participación social (Recreación, 
educación superior y trabajo formal o 
informal) 
- Dentro de tus quehaceres cotidianos, 
¿Qué es lo más significativo para ti?  
-¿Qué significados le atribuye a 
participar o compartir con otros?  
-¿En qué actividades participa 
cotidianamente?, y de éstas ¿cuáles 
considera recreativas?  
- En relación a la vivencia laboral, 
¿Cómo ha sido tu experiencia?   
- ¿Qué facilitadores y obstaculizadores 
identifica al momento de interactuar en 


















Categoría Sub-categoría Etiqueta Concepto Entrevista Página 
PROCESOS DE VIDA Roles y vínculos Familiares 
Mujer como figura maternal Maternal J.I 1 
Vínculo cercano con la madre y no tanto con el padre. Vínculo con madre J.I 1 
Hitos son sus viejos Hitos J.I 5 
Mamá vista como mujer fuerte Mamá J.I 5 
Relación vincular con padres Vínculos familiares J.I 5 
Libertad genera conciencia responsable Conciencia J.I 6 
Intuición de madre  Intuición J.I 6 
Prejuicios del padre, en torno a los homosexuales Prejuicios J.I 6 
Aceptación paulatina por parte del padre Aceptación J.I 6 
Siente que el padre lo acepta Aceptación J.I 6 
No se cierra a la adoptación Proyectos de vida J.I 7 
La familia es amor Amor J.I 7 
Aprovecho a mis viejos a concho Familia J.I 21 
Mi núcleo familiar se compone por mi mamá y mi abuela Familia N.E 1 
Crianza sin modelo masculino Crianza N.E 2 
Me criaron dos mujeres, quizás adopté ciertos rasgos Crianza N.E 2 
Afeminado por la familia Familia N.E 9 
Hito: niñez Crianza N.E 11 
Padres se separaron y se va a vivir con madre al campo Contexto D.F 1 
Tengo un hermano, pero a él no le importaba nada ni nadie Familia D.F 1 
A mi mamá no le he contado Temor D.F 10 
Mi mamá intuía  Intuición D.F 10 
Mi mamá dijo ya se le pasó Etapa D.F 10 
Familia, tema influyente de porque terminamos con mi 
pololo Influyente D.F 11 
Madre sobreprotectora Sobreprotección D.F 11 
Mamá viene con valores Valores D.F 11 
En mi casa el tema está aceptado, mi mamá sospechaba Familia D.F 43 
Mamá intuye el tema Familia D.F 43 
Intuye que es homosexual Familia D.F 43 
Mamá piensa "son heteros- normales o son gay", para ella 
es blanco o negro Familia D.F 43 
Buena relación con la familia, pero se aisla de ella Familia E.P 1 
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No comparto en instancias familiares Compartir E.P 2 
En mi familia no hubo falta de una imagen masculina Familia E.P 2 
Más apegado a la mamá Vínculo con madre E.P 3 
Cuando niño te dicen que juegues con hombres Estereotipo  E.P 4 
Mi papá me decía no te puedes juntar con mujeres Estereotipo  E.P 4 
A mi me retaban porque me gustaba cocinar Crianza E.P 4 
Madre más machista que padre Ideología E.P 4 
A todo papá le gustaría que su hijo jugara a la pelota  Crianza E.P 15 
Jugaba con las primas a las barbie Infancia E.P 15 
Mi papá me dijo que no juegue más a esas cosas que son de 
mujeres Normalidad E.P 15 
En el ambito familiar no expreso mucho Familia E.P 19 
Con mi familia soy distinto que con mis amigos Contextos E.P 19 
Durante la niñez fue más reprimido Infancia E.P 21 
Vivió hasta los once años con sus padres, luego de eso ellos 
se separaron Infancia J.V 1 
Contexto familiar complejo, por la infraestructura del hogar Familia J.V 1 
Madre sobreprotectora Sobreprotección J.V 1 
Padre drogadicto y alcoholico Padre J.V 1 
Mi mamá es de otra generación Ideología J.V 7 
Mamá no lo entiende Incomprendido J.V 8 
Mamá no se siente orgullosa de él Rechazo  J.V 8 
La familia bonita que debe existir Normalidad J.V 17 
Mi familia es mi hermana con mi mamá Familia J.V 9 
Yo vivo con mi mamá solamente Familia J.V 9 
Por lo menos lo aceptan Pseudo-aceptación J.V 10 
En mi grupo familiar, si siento la diferencia Rechazo J.V 11 
Para la familia es más difícil aceptarlo porque te conocen de 
cuando eres niño y te aman Proceso de aceptación J.V 11 
Mi mamá me dice que me acepta y todo, que me ama, pero 
siempre va a tener miedo que me pase algo Temor J.V 11 
Ella no está tranquila cuando le digo que voy a salir con un 
hombre Temor J.V 12 
Orientación de la 
sexualidad 
Conocimiento acerca de la bisexualidad (investiga sobre el 
tema) Conocimiento J.I 2 
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No lo verbaliza, sin embargo no tiene miedo en conversarlo 
Expresión de su 
orientación sexual  J.I 2 
Investiga sobre los bisexuales para argumentar Investiga J.I 3 
Ser bisexual no es algo típico Atípico J.I 4 
Respeta relación y no oculta orientación sexual a sus 
parejas 
Visibilizar orientación 
sexual J.I 4 
Omisión sobre orientación sexual Orientación sexual J.I 6 
Duda sobre orientación sexual Orientación sexual J.I 7 
Dudas de lo que va a pasar con su vida Incertidumbre J.I 9 
No sabe si se va a definidir Indentidad J.I 9 
Momento de conversar el tema con otros Verbalizar temática J.I 9 
Plantear el tema de a poco 
Visibilizar orientación 
sexual J.I 10 
Salir del closet: declarar condición sexual Declarar orientación J.I 13 
No soy gay, soy bisexual Género J.I 17 
Mis compañeros me decían, da igual lo que te guste Amigos J.I 25 
No me costó hablarlo Verbarlizar temática J.I 26 
No ha dudado de orientación sexual Orientación sexual N.E 5 
Existen personas con sus diferentes orientaciones sexuales Orientación sexual N.E 6 
Personas con orientación sexual diferentes, tienen los 
mismos derechos Derechos N.E 6 
Invisibilizar el tema Bisexualidad N.E 7 
Pluralidad de orientaciones Orientación sexual N.E 7 
Hoy en día está en la palestra 
Visibilizar orientación 
sexual N.E 14 
Amigos LGBTI, lo ayudan a descrubrirse Amigos N.E 18 
No fue algo simple 
Visibilizar orientación 
sexual N.E 19 
Normalizar el proceso al momento de contarlo 
Visibilizar orientación 
sexual N.E 19 
Recepción de amigos: positiva 
Visibilizar orientación 
sexual N.E 21 
No es tema la orientación Orientación sexual N.E 24 
Nunca revelé cual era mi orientación sexual, en el 
voluntariado Resguardo N.E 26 




A los trece años, sabe de su orientación Orientación sexual D.F 2 
Tú piensas me gusta los hombres, no, me gustan las 
mujeres, entonces no sabes bien las cosas  Identidad D.F 2 
Siempre pensaba que era gay solamente  Identidad D.F 2 
Yo me dije soy gay Orientación sexual D.F 3 
Piensas que a ti te gustan las personas solamente no su 
sexo Atracción D.F 3 
Superé la etapa de recriminarme Aceptación D.F 20 
Cuando salga de la U saldré del closet Visibilizar orientación D.F 42 
No recuerda hitos que marcaron la orientación Orientación sexual E.P 2 
Tal vez es un tema de mi personalidad Orientación sexual E.P 3 
Descubriéndose con amigos a los siete años  
Descubriendo 
orientación E.P 3 
En la niñez tuve experiencias medias rara, que influyeron en 
las relaciones interpersonales Experiencias E.P 3 
Violación de privacidad Vulneración E.P 3 
Yo no considero que tengo que contarle a mi familia Visibilizar orientación E.P 5 
Toda la vida ha dudado de la orientación 
Incertidumbre de 
orientación E.P 5 
Qué pasa si me gustaran los hombres  Gusto E.P 5 
Desde niño duda de la orientación Duda orientación E.P 5 
Yo no tengo memoria de que haya ocurrido algo para haber 
sentido algo por los hombres 
Relaciones 
sentimentales E.P 5 
A esta altura como que ya te aceptas Aceptación E.P 6 
Actualmente no son dudas, son convicciones Aceptación E.P 6 
Desde el año pasado se acepta Aceptación E.P 6 
Me gustan las mujeres Atracción E.P 13 
No todos creen en los bisexuales  Percepción personal E.P 13 
Cuando me gusta un hombre me siento extraño por lo que 
pueden decir  Temor E.P 14 
Los bisexuales piensas y sienten más  Percepción personal E.P 23 
La gente asume que uno es heterosexual  Normalidad E.P 24 
No considera que tiene que decirlo Orientación sexual E.P 24 
Importa el tema de la aceptación Aceptación E.P 27 
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Nos tocábamos con un compañero en la sala Experimentar J.V 3 
Empecé a sentir atracción hacia un sexo y el otro  Bisexualidad J.V 3 
Orientación sexual ha existido desde siempre  Orientación sexual J.V 3 
Juego de tocarse entre niños Exploración J.V 4 
Curiosidad de tocarse  Exploración J.V 4 
Juegos sexuales con niños Exploración J.V 4 
Juego de exploración Exploración J.V 5 
Duda sobre orientación sexual, cada vez que estaba con un 
loco  
Incertidumbre de 
orientación J.V 5 
No es que me gusten uno de los dos, sino que me gustan los 
dos Bisexualidad J.V 5 
Yo estoy en el limbo, porque la gente piensa que yo no 
tengo identidad Bisexualidad J.V 15 
Le gustaba la niña, pero ese gustar de niño chico Gusto J.V 1 
Me gustaba un niño  Gusto J.V 1 
Encuentro de tocarse con niños Primera experiencia  J.V 2 
Jugar al papá y papá Exploración J.V 2 
En la adolescencia se identifica con amigos bisexuales que 
normalizaban esto  Diversidad J.V 2 
Nunca tuvo miedo a descubrirse Aceptación J.V 2 
Siempre he tratado de hablar el tema abiertamente y sin 
preocupaciones Visibilizar orientación J.V 3 
No se siente identificado con concepto bisexual Orientación sexual J.V 4 
Es como una dualidad Gusto J.V 4 
No es que me guste el pene o la vagina, es más por la 
persona Atracción J.V 4 
Siempre pensé que eso daba lo mismo Orientación sexual J.V 4 
En la adolescencia estuve en un grupo donde era súper 
aceptado y validad  Aceptación  J.V 4 
Todavía estoy en un proceso de aceptación Aceptación J.V 7 
Ellas se enteraron, cuando yo estuve saliendo con este niño 
que me distorsionó el mundo 
Visibilización de 
orientación J.V 9 
Siempre ha sido tema Cuestionamiento J.V 9 
Ahora hay más visibilización y por eso se habla más del 
tema Visibilizar J.V 15 
A mí me gustan ambos Bisexualidad J.V 17 
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Ser abierto con el tema, es más por los demas que por mi Visibilizar orientación J.V 23 
En la niñez yo sólo me preocupaba de jugar y encontraba 
súper placentero tocarme con niños Experiencia J.V 26 
Igual a veces es bacán que sepan a que no sepan, pero 



















Homosexuales mal mirados Estigma J.I 5 
Ir a la U y que te miren raro Estigma J.I 9 
Que diga, yo soy bisexual y que te miren raro Estigma J.I 9 
Este se mete con dos, y lo visualizan como cochino Prejuicios J.I 9 
Siempre el tema se toca como discriminación Discriminación J.I 11 
Se habla cuando hay agresión y muerte Agresión J.I 11 
Se han tenido que hacer leyes porque fallece gente Leyes J.I 11 
Imagen gay genera asco Rechazo J.I 12 
Salir del closet es frase para gay Gay J.I 13 
Compañeros se burlaban por sobrepeso Bullying J.I 22 
Lo molestan en el trabajo por ser delicado Bullying J.I 23 
Pendejo fleto Bullying J.I 23 
La sociedad discrimina Discriminación J.I 23 
Hay bisexuales que les da miedo contarles a sus propias 
parejas 
Realciones 
sentimentales J.I 29 
En enseñanza media algunos me molestaban Bullying N.E 1 
Yo fui buliador Bullying N.E 1 
Bullying porque no tenia papá Bullying N.E 1 
Bullying por ser afeminado Bullying N.E 2 
Niños grandes abusan de poder Poder N.E 2 
Miedo a versabalizar orientación sexual Orientación sexual N.E 7 
Antiguamente se trata de ocultar Invisibilizar N.E 14 
Sociedad no reacciona bien cuando tu cuentas Estigma N.E 19 
No lo transmití en la primera infancia por miedo Temor N.E 19 
Rumbos distintos en una amistad que aceptaba su 
orientación, pero no la compartía Amigos N.E 21 
Generalizar y clasificar por comportamiento Etiquetar N.E 22 
Diferente orientación sexual, relacionada con el pecado Normalizar N.E 27 
Por temor no revelé mi orientación 
Visibilizar orientación 
sexual N.E 27 
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Te agredan o te digan algo Agresión N.E 28 
Te pueden pegar Rechazo según ontexto N.E 28 
Empezó bullying Bullying D.F 1 
Yo lo pasaba súper mal, me decían cosas peyorativas Discriminación D.F 1 
Yo no quería decirle nada a nadie, me las guardaba para mi  Temor D.F 1 
Veía la tele y les tenía miedo a los gay y a las lesbianas, los 
encontraba extraños Mierdo D.F 2 
Nosotros ibamos a la iglesia evangélica, entonces el estigma 
era mucho más Estigma D.F 5 
Me daban miedo los gay, por los prejuicios Prejuicios D.F 6 
Miedo a las críticas Miedo D.F 6 
Miedo a lo que dicen del mundo gay Miedo D.F 6 
Mundo gay más prejuicio Prejuicios D.F 6 
Hablar de ese tema era reirse de esas personas Gay D.F 6 
Mi mejor amiga en la U es súper homofóbica Homofobia D.F 7 
A mi amiga nunca le he contado nada Amistad D.F 7 
Siento que la sociedad tiene una mente muy sesgada Sociedad D.F 8 
Le tenía miedo a las personas distintas Miedo D.F 9 
Dicen que son gente degenerada, gente enferma Percepción social D.F 9 
Al gustarle dos personas, la gente lo considera que eso no 
es normal Normalidad D.F 9 
Tiraba sus indirectas Discursos D.F 10 
A los hombres tu les cuentas y se alejan Discriminación D.F 15 
Me chocan las lesbianas muy masculinas y los gay muy 
femeninos  Percepción personal D.F 23 
Me molesta que tengan conductas del género opuesto Género D.F 24 
Cosas intermedias son raras Percepción personal D.F 25 
Si no me aceptan esas personas, no merecen estar al lado 
mio Respeto D.F 33 
Prejuicios en el trabajo Prejuicios D.F 35 
Siempre habían bromas Espacio incómodo D.F 36 
Hablaban de los maricones, gente afeminada  Discriminación D.F 36 
Prejuicios de la gente que todavía hay Prejuicios D.F 38 
Pensamiento de amiga muy retrogrado Amigos D.F 38 
Nadie se merece comentarios por ser distinto Respeto D.F 39 
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Si no te aceptan, no te acerques a ellas Selección D.F 40 
No contarlo por la reacción de los demás  Temor D.F 42 
Sufrió bullying en la etapa escolar básica Bullying E.P 1 
Cambio de colegio por bullying Bullying E.P 2 
Una vez llegaron donde su papá diciendo, tu hijo es gay  Estigma E.P 18 
Las personas que tienen este problema  Estigma E.P 22 
Comentaban de mi que no era un loco normal Discriminación E.P 25 
En la iglesia se asume que somos todos hetero Prejuicios E.P 25 
En quinto comenzó a tener dificultades en el colegio, en 
relacionarse Interacción J.V 1 
Niños son más molestosos Estereotipo  J.V 1 
En sexto básico me molestaban por juntarme con niñas Bullying J.V 2 
En sexto básico lo amenzan con cuchilla por juntarse con 
niñas Bullying J.V 2 
Siempre la homosexualidad se ve como algo malo Estereotipo  J.V 3 
El fleto, el maricon Estereotipo  J.V 3 
La gente discrimina Discriminación J.V 7 
Heteronorma existe Heteronormalidad J.V 8 
Hombres que reprimen al ser humano Represión J.V 8 
Se sigue replicando algo similar, pero considerando los 
derechos humanos Ideología  J.V 9 
Una profesora habla con su mamá por ser más femenino Discriminación J.V 13 
En el colegio me pegaban, me molestaban Bullying J.V 14 
Sienten que soy un cochino Discriminación J.V 15 
Siente presión cuando no se siente cómodo en ninguna de 
las cosas que están estructuradas Represión J.V 15 
En el trabajo dudan de si era gay o no Cuestionamiento social J.V 20 
Pelambres en el mundo social  Naturaleza humana J.V 20 
Para una persona homosexual hay más obstaculizadores 
que facilitadores  
Desigualdad por 
orientación J.V 22 
Te segregan o te quedas en un grupo Segregación J.V 23 
En la U la gente se rie con él, pero igual hablan de su 
orientación Etiqueta  J.V 5 
Siempre hablaban volas pencas de mi, que me definiera Prejuicios J.V 5 
Hombres y mujeres le decían que se definiera Normalizar J.V 5 
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No puedes salir y andar como si nada en la calle aunque 
digas que eso da lo mismo Discriminación J.V 6 
Te pueden hacen algo, te gritan cosas Violencia J.V 6 
Es penca que anden hablando de ti  Naturaleza humana J.V 7 
No quieres que la gente te cuestione por algo que no 
escogiste serlo Temor J.V 7 
Mi mamá por ejemplo cuando me ve con una loca, siente la 
esperanza de que todo se solucionó Normalidad J.V 9 
Ella igual siente que yo tengo un problema Estigma J.V 9 
Ella no sabe como llamarlo y me dice tu problema Estigma J.V 10 
Las agregsiones, es algo que ha visto en las noticias o que lo 
ha escuchado Miedo J.V 12 
Como que se hacen las tranquis con el tema, pero en 
realidad están para la embarrada Naturaleza humana J.V 15 
Hay tanta exlclusión social en todas las personas con 
vulneración de derechos 
Vulneración de 
derechos J.V 15 
Una de las poblaciones con vulneración de derechos es la 
diversidad sexual 
Vulneración de 
derechos J.V 15 
Sigue existiendo exclusión social Exclusión social J.V 16 
Antinatural porque son dos hombres y como no pueden 
tener hijos es antinatural Normalidad J.V 16 
En la U se da el cahuín Naturaleza humana J.V 20 
Nunca he tenido una discriminación notoria Discriminación J.V 21 
Cuando anduve de la mano una vez me gritaron en la calle 
"maricones culiados" Discriminación J.V 21 
Yo andaba con el Juan, nos silbaron y eso como que ya 
nisiquiera me importa, las personas no saben nada Desinteres J.V 21 
Han sido como tres veces que nos han gritado cosas Discriminación J.V 22 
Donde he sentido discriminación a veces, es en la u por el 
cahuín Discriminación J.V 23 
Percepción personal 
No era normal pololear con niños Estigma J.V 4 
El abuso fue una de las razones por las que quise 
experimentar otras cosas Experimentar E.P 4 
No por ser bisexual, voy a ser afeminado Afeminado J.I 7 
No por ser bisexual vas a tener relaciones con muchas 
personas Relaciones J.I 8 
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Soy de piel Afecto J.I 8 
Necesito cariño Cariño J.I 8 
No le gustan las etiquetas Etiquetas J.I 10 
Me  importa que el tema se hable Manifestaciones J.I 10 
En algun momento la bisexualidad fue moda Moda J.I 10 
Generación con la sexualidad desordenada Sexualidad J.I 10 
Se cuestiona el mito de la sexualidad  Mito J.I 10 
Nunca se ha tocado el tema como un bisexual se ha 
enamorado de otro bisexual Amor J.I 11 
Nunca se han hecho reportajes de parejas gay que se aman 
Medios de 
comunicación J.I 11 
No por ser gay no puedo pensar como es una mujer Gusto J.I 15 
No por decir que una mujer es linda, eres lesbiana Gusto J.I 15 
Le gusta la imagen de la mujer Imagen femenina J.I 16 
Cuestiona el género Género J.I 17 
No me gusta que me encasillen de una forma que no soy Estereotipo  J.I 17 
Mi forma de ser es así Autopercepción J.I 18 
Una sonrisa de una persona es significativa Expresión J.I 19 
Captar la esencia de las personas Escencia J.I 19 
La U es un espacio con más locura Percepción personal J.I 24 
Aceptación a las personas Aceptación J.I 25 
No poner etiquetas a las personas Etiquetas J.I 25 
Me parece buena la instancia Verbalizar temática J.I 26 
Me gustaría conocer la percepción de otras personas Percepción J.I 27 
Pololear con hombres es complicado 
Relaciones 
sentimentales J.I 27 
No puedes demostrar todo lo que sientes Expresión J.I 28 
Infancia Tranquila Infancia N.E 1 
No ha participado de marchas o manifestaciones públicas Manifestaciones N.E 6 
Las manifestaciones son buenas Manifestaciones N.E 6 
Comprende discursos normalizadores, pero no los comparte Discursos N.E 7 
Salir del closet: frase con poder Poder N.E 7 
Vivir en la zona de confort Protección N.E 7 
Al salir del closet, las personas cambian la percepción de ti Percepción N.E 7 
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Proceso que cada persona tiene que vivir Procesos N.E 8 
Abordar tema cuando sea autosuficiente Verbalizar temática N.E 8 
Jovenes indicados para hacer un cambio de conciencia Cambio generacional N.E 12 
Dictadura gay Dogmatismo N.E 12 
Dar el escenario como sociedad para que se desarrollen Sociedad N.E 13 
No estamos viviendo una dictatura gay Dogmatismo N.E 14 
Juegos de la prensa y los medios de comunicación 
Medios de 
comunicación N.E 14 
Aprende de las diferentes concepciones Aprendizaje N.E 17 
Grupo de amigos LGBTI, valiosos Amigos N.E 18 
Amigos LGBTI, entregan compañía Amigos N.E 18 
Con el vínculo heterosexual encontró apoyo Vínculo  N.E 19 
Que los heterosexuales lo normalicen, da tranquilidad Normalizar N.E 19 
Nadie se sienta a contar que es hetero 
Visibilizar orientación a 
la familia N.E 20 
Que la sociedad migre Sociedad N.E 20 
Que no sea un tema Naturalizar N.E 20 
Valida las respuestas porque son parte de la personalidad  Aceptación N.E 21 
Más criterio, más madures  Adulto N.E 22 
No puedo juzgar por lo que piensan Respeto N.E 22 
Debo aceptar al otro Aceptación N.E 22 
Orientaciones sexuales estan en un mundo en guerra  Orientación sexual N.E 26 
La gente nisiquiera mira 
Aceptación según 
contexto N.E 28 
No puedo controlar lo que piensan otras personas 
Aceptar diferentes 
pensamientos N.E 28 
Mejor resguardarse que exponerse  Temor N.E 28 
No abarcar aspectos personales 
Respeto por la 
intimidad N.E 29 
Cuestionar actos injustos Justicia N.E 29 
Comprender a la otra persona Diversidad N.E 30 
No visto que se discrimine Aceptación N.E 30 
No sé si hablarla, pero sí aceptarla  Aceptación N.E 31 
Las personas y la sociedad pueden cambiar un poco  Sociedad N.E 31 
No se trata de aceptación, sino de respetar Respeto N.E 31 
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Instancia enriquecedora Verbalizar temática N.E 24 
No me sentí incómodo Verbalizar temática N.E 24 
Cuesta hacer amistades Relaciones sociales D.F 1 
Tomar de la mano nunca fue un complejo para mi  Expresión D.F 4 
Sexualidad algo íntimo Sexualidad D.F 7 
La gente piensa que ser gay, bi, trans te da un estatus 
superior Estatus D.F 7 
Estar bien es tratar de no tomar tan apecho las cosas Tolerancia D.F 7 
Por qué negarse a que las personas estén juntas Sentimientos D.F 8 
Estoy en contra de la visibilización del mundo gay  Ideología D.F 8 
Marchar es exhibirse Ideología D.F 8 
En contra de las exhibiciones Ideología D.F 8 
La aceptación no la puedes imponer Aceptación D.F 8 
Aceptación proceso lento Aceptación D.F 8 
La aceptación es un tema social Aceptación D.F 8 
Sientes que estas contenido  Autopercepción D.F 9 
Sali del closet: estas en una parte oscura Temor D.F 9 
Al salir del closet, te abres al mundo Visibilización D.F 10 
El salir del closet, es un proceso Proceso D.F 10 
Gay mente abierta Mundo gay D.F 13 
Mundo hetero complicado Heterosexualidad D.F 13 
Yo soy de muy pocos amigos Amigos D.F 13 
Mundo gay, más aceptación  Aceptación D.F 14 
Cuando eres distinto, cuesta hacer amistades Amigos D.F 15 
Intenté hacer amigos hetero y no funcionaba Amigos D.F 15 
Niñas aceptan, pero como amigo Pseudo aceptación D.F 15 
Tener pocos amigos no es una perdida Amigos D.F 20 
Mucha gente se cuestiona mucho  Cuestionamiento D.F 21 
Todos nos sentimos insatisfecho  Autopercepción D.F 21 
Por qué cambiar de género con la orientación sexual  Cuestionamiento D.F 24 
Género flexible en este país Género D.F 24 
Ha cambiado la percepción de hombre y mujer Percepción social D.F 24 
Yo te respeto, pero yo elijo a mis amigos Amigos D.F 25 




Mundo hetero es como lo normal y más relajado Normalidad D.F 26 
Si no tengo confianza es complejo mirar a los ojos Introvertido D.F 30 
Si siento la confianza de decirtelo te lo voy a decir, yo  Confianza D.F 36 
Respetar otra posición  Respeto D.F 38 
Cada uno tiene su forma de ser y vivir  Diferencia D.F 40 
Lo importante es la dualidad de vida que lleva una persona 
bi Dualidad D.F 40 
Muchas personas después de un tiempo se declaran gay o 
hetero Normalización D.F 41 
No son capaces de llevar la dualidad de vida Percepción personal D.F 41 
Toda la comunidad LGBTI tiene esa dualidad hasta un punto 
de sus vida Percerpción personal D.F 41 
Tener dos salidas del closet, cuando te aceptas tú y cuando 
quieres que te acepten los demás  Dobre aceptación D.F 41 
Si no me siento cómodo tomaré otro rumbo  
Mecanismo de 
protección D.F 42 
No quiere lastimar a su mamá contandole Ocultar orientación D.F 43 
Creo que la sexualida se ha visibilizado mucho, cuando es 
un tema que es personal Exhibición D.F 44 
Niñez traumática Infancia E.P 1 
No me importa lo que piensan las personas  Percerpción personal E.P 2 
Rechazo a las mujeres  Miedo E.P 3 
No me sentí abusado en ese momento Abuso E.P 3 
Siempre me he cuestionado, por qué no podía juntarme con 
mujeres cuando niño Cuestionamiento E.P 4 
Por qué no hacer cosas de mujer Cuestionamiento E.P 4 
Persona que le gusta tener amigos  Amigos E.P 6 
Le gusta la soledad Autopercepción E.P 6 
La gente siempre ha querido expresar la ideología Expresión de ideología E.P 6 
No está de acuerdo en imponer ideología Ideología E.P 6 
Igual está bien, pero derrepente pisotean la opinión del 
otro Percepción personal E.P 6 
Al final sino se crea un ambiente de respeto, siempre hay 
alguien que va a salir dañado Respeto E.P 7 
Todos pensamos distinto Diversidad E.P 7 
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No tengo una opinión bien clara de las manifestaciones Percepción personal E.P 7 
En la iglesia la gente está en contra de la ideología Ideología E.P 8 
Los evangélicos son los más exagerados Conservadores E.P 8 
No estoy de acuerdo que estén en contra del movimiento Percepción personal E.P 8 
Estoy en contra de las personas que no dejan manifestar Percepción personal E.P 8 
Desconoce el tema político de fondo Percerpción personal E.P 8 
Uno no se puede desligar de los temas en boga Contingencia  E.P 9 
Los niños tiene opinión Opinión E.P 9 
Yo estoy a favor de la expresión Expresión E.P 9 
Yo quiero ser lo que quiero ser  Percepción personal E.P 11 
Hay cosas que uno adopta que no quiere  Influencia E.P 11 
Frase salir del closet da risa Ironía E.P 11 
Salir del closet: es estar encerrado Opresión E.P 11 
Estar reprimido, y no puedes expresar las emociones Represión E.P 12 
Salir del pre-closet, salir a un closet más amplio Pseudo aceptación E.P 12 
Nunca se ha sentido en el closet Autopercepción E.P 13 
La sociedad es rara  Sociedad E.P 14 
Andar con una mina es aceptado  Normalidad E.P 14 
A las parejas hetero no les dicen nada  Normalidad E.P 14 
Cuando niño me interesaban las cosas de mujeres  Gustos E.P 14 
La gente reprime sus propios miedos  Represión E.P 15 
Los colores nos reprimen y reprimen a la gente  Estereotipo  E.P 15 
A nadie se les pega, ni hombres ni mujeres Equidad E.P 17 
Las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres  Equidad E.P 17 
Siempre quedan con la duda Percepción personal E.P 18 
En el día no soy nadie  Invisibilización E.P 19 
En la noche expresa lo que no pudo en el día  Expresión E.P 19 
Le gusta estar con amigos  Amigos E.P 19 
No soy igual con todas las personas  Contexto E.P 19 
Con los amigos puedo hacer lo que siento  Libertad E.P 20 
La niñez gatilla el comportamiento actual  Infancia E.P 21 
Le gusta estar con la gente que sabe todo de él, es 
reconfortable  Aceptación E.P 21 
La gente necesita expresarse  Expresión E.P 21 
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Soy muy relativo para pensar, considero que todo es 
relativo Autopercepción E.P 21 
Piensa mucho lo que hace, medita Reflexión E.P 22 
La gente que tiene esta condición son muy sentidoras  Percepción personal E.P 23 
Luchando contra el propio ser Conflictos personales E.P 23 
Los hombres no sienten mucho Percepción personal E.P 23 
Se considera persona sufridora Autopercepción E.P 23 
Le gusta sentir mucho las emociones  Sensaciones  E.P 23 
Le gustan las dos sensaciones de estar triste y feliz Sensaciones  E.P 23 
Yo tengo el radar gay Autopercepción E.P 25 
Soy de las personas que camina mirando para abajo  Inseguridad E.P 25 
Algunos gay dicen que por vestirse bien alguien es gay  Etiqueta E.P 26 
La mayoría de la gente busca aceptación Aceptación E.P 27 
A veces se siente menos que otras personas Autopercepción E.P 28 
Se siente menoscabado Autopercepción E.P 28 
Un facilitador es su personalidad  Personalidad E.P 28 
Leí un articulo que decía, las personas que hacen reir 
necesitan aceptación Aceptación E.P 28 
Considera que la gente puede hacer todo  Percepción personal E.P 28 
Creo que todos somos capaces  Percepción personal E.P 28 
Se sentía comodo jugando con el grupo de mujeres  Gusto J.V 1 
Niñas son más empáticas Estereotipo  J.V 1 
Todos somos diferentes al resto Diversidad J.V 2 
No me gustaba jugar a la pelota Percepción personal J.V 2 
No por jugar a la pelota iba a ser homosexual  Percepción personal J.V 2 
Genial que se visibilice Visibilizar  J.V 7 
Población invisibilizada exija sus derechos Derechos J.V 7 
Al no poder ir de la mano en la calle, están privandote de tu 
derecho básico de libertad Derechos J.V 7 
La gente está reflexionando un poco Reflexión J.V 7 
No están haciendo nada malo  Diversidad J.V 7 
La construcción social le gana a los sentimientos de la 
madre  Construcción social J.V 7 
Gente cristiana no reflexiona Ideología J.V 8 




Cosmovisión machista aceptada en esos tiempos Normalidad J.V 9 
La cultura reprime a lo natural  Represión J.V 10 
Lo natural está asociado a lo socialmente permitido o a la 
religión Ideología J.V 10 
Frase salir del closet chistosa Ironía J.V 10 
Siempre se generan chistes  Estereotipo  J.V 11 
Me di cuenta que también tenía que hacerme amigos 
hombres  Nomalización J.V 12 
Dejé como de lado a mis amigos  Amigas J.V 14 
Sistema binominal hace que sea lo uno o lo otro Encasillar J.V 15 
Todo perfecto si eres heterosexual Normalidad J.V 15 
Tienen la percepción de que todavía no me defino Percepción personal J.V 15 
Todos los días son distintos Cotidiano J.V 17 
He estado aprendiendo a estar más yo sólo Conocerse J.V 18 
Ahora está siendo más significativo encontrar pega Intereses J.V 18 
Somos seres sociales  Relaciones sociales J.V 18 
Crear y generar relaciones sociales Relaciones sociales J.V 19 
Organizarnos sin la necesidad de conocernos Colectivizar J.V 19 
Enriquecedor entablar relaciones sociales Relaciones sociales J.V 19 
Es difícil andar libremente contando tu vida amorosa con 
alguien del mismo sexo  Invisibilizar orientación  J.V 21 
Obstaculizadores homosapiens peladores Naturaleza humana J.V 22 
Los heterosexuales encuentran más facilitadores Privilegio J.V 22 
No favorece la participación social, el hablar del tema 
abiertamente  Desventaja J.V 23 
Me gustaba una loca bisexual Gusto J.V 2 
Cuando uno lo siente de chico no podía explicarte que la 
gente lo vea como algo malo o antinatural Percepción personal J.V 2 
A pesar de toda la represión social, la persona sigue 
comportandose así porque es intrínseco Escencia J.V 3 
Vivimos la vida no sé si más heteronormada Normalidad  J.V 4 
Pansexual lo identifica más, pero no ha estado con ese tipo 
de gente Relaciones  J.V 4 
Había una transformista que la encontraba súper guapa Gustos J.V 4 
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Es mucho más sincero que se acerquen y te pregunten en 
vez de andar especulando Respeto J.V 5 
Con alguien del mismo sexo es todo más difícil  Realidad. J.V 6 
Siendo responsable de tus actos tienes que tener más 
cuidado Responsabilidad J.V 6 
Después de salir de la U, hay que tener más cuidado aún Responsabilidad J.V 7 
Dices que no importa pero eso igual importa Influencia social J.V 7 
Somos seres sociales  Relación  J.V 7 
Relaciones monogamas, super complejas Normalidad J.V 8 
Socialmente está impuesto el tema de la monogamia Normalidad J.V 8 
Ya que me acepten y tolere que a mi me gusten los 
hombres, siento que no puedo fallar  Temor J.V 10 
Yo siento que no quiero ser un tipo que acepten y toleren 
que me gusten los hombres Percepción personal J.V 10 
Siento que es una responsabilidad responder a esa 
aceptación Responsabilidad J.V 10 
Con una mujer con un carácter mas brígido yo soy más piola  Percepción personal J.V 13 
Yo todo lo asocio al cristianismo Ideología J.V 16 
Desde una perspectiva natural todo lo que se puede hacer 
es natural por definición Ideología J.V 16 
Todo lo natural es aquello que se puede hacer  Normalidad J.V 16 
Si dos hombres pueden tener relaciones sexuales es natural  Percepción personal J.V 16 
Los hombres efectivamente cuando tienen relaciones 
sexuales disfrutan Percepción personal J.V 16 
La biología permite lo que la construcción social no permite Construcción social J.V 16 
La generación de ahora es mucho más despierta Cambio generacional J.V 20 
No por ser hombres tienen que ser más masculinos ni por 
ser mujer más femeninos Género J.V 20 
Todo varía por la construcción social Construcción social J.V 20 
No porque una mujer ser más masculina a mi no me va a 
atraer Atracción J.V 21 
Aunque tenga características más masculina, no significa 
que deje de ser mujer Género J.V 21 
Homosexuales son la población más vulnerable  Gay J.V 22 
Socialmente es un problema Problema J.V 22 
Trato de enteder las otras posturas Aceptación J.V 23 
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Al ser habierto con el tema, él que va  a sufrir soy yo Temor J.V 23 
Yo soy ateo  Ideologia J.V 25 
La diferencia es la capacidad imaginativa que tenemos Percepción personal J.V 25 
Vivimos en una dualidad, el mundo de lo imaginario y de los 
real Contexto J.V 25 
No tenia la construccion social de que eso estaba malo Construcción social J.V 26 
La primera vez que vi pornografía me choco caleta no me 
gusto, pero ahora súper entretenido Experiencia J.V 26 
Todo es producto de la construcción social en el fondo  Construcción social J.V 26 
Los sentimientos van cambiando  Percepción personal J.V 26 
Nunca te siente pleno totalmente  Percepción personal J.V 26 
La especie evoluciona, no sólo biológicamente, sino 
también mentalmente Percepción personal J.V 27 
Cuando estoy con un hombre estoy como más encerrado y 
todo el rato en la casa Protección J.V 28 
Pequeños detalles infieren caleta en el cotidiano  Percepción personal J.V 28 
Experiencias en torno a las 
relaciones sentimentales 
Pimeras relaciones con mujeres  Relaciones  J.I 1 
Atracción sentimental por sobre la física Atracción J.I 2 
Partner independiente sea hombre o mujer Compañerismo J.I 2 
Respetar relaciones sentimentales con hombres o con 
mujeres  Respeto J.I 2 
Importancia que se le da a los sentimientos, independiente 
del sexo Sentimientos J.I 3 
Fusionarse con la pareja  Pareja J.I 4 
Unirse como pareja Pareja J.I 4 
Los sentimientos hacen que tú te enamores Sentimientos J.I 4 
Enamorarse del prototipo Prototipo J.I 7 
Atracción sentimental Atracción J.I 7 
Dos parejas bisexuales 
Relaciones 
sentimentales J.I 8 
Experiencias bisexuales orientados a lo carnal Experiencias J.I 8 
Ve a la pareja como compañero Pareja J.I 14 
Complementarse el uno al otro Complemento J.I 20 
He estado con puras "minas" 
Relaciones 
sentimentales J.I 27 
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Nunca he pololeado con hombre 
Relaciones 
sentimentales J.I 27 
Si yo quiero conocer a la persona es para saber como es  
Relaciones 
sentimentales J.I 28 
Primero estudiar, luego una relación en pareja 
Relaciones 
sentimentales N.E 3 
Primer hito: Primera polola a los 18 años 
Relaciones 
sentimentales N.E 3 
Segundo hito: Relación de amistad un hombre Amigos N.E 4 
No me había planteado el hecho de estar con un hombre 
Relaciones 
sentimentales N.E 4 
Tercer hito: De relación de amistad a pareja 
Relaciones 
sentimentales N.E 4 
Pololeo con un hombre 
Relaciones 
sentimentales N.E 4 
Amistad, aunque fueran besos y relaciones sexuales 
Relaciones 
sentimentales N.E 5 
Relación afectiva Relación N.E 5 
Relación sentimental 
Relaciones 
sentimentales N.E 5 
He pololeado súper poco Relación sentimental D.F 3 
A los dieciocho años pololie con un niño Relación sentimental D.F 3 
Yo tenía como veite años y conocí a una niña Relación sentimental D.F 3 
Te puede gustar alguien no por su género, sino por su forma 
de ser  Atracción D.F 3 
A los dieciocho estuve con la primera persona gay Relación sentimental D.F 3 
Difícil salir con alguien 100% hetero 
Relaciones 
sentimentales D.F 15 
Sentía que iba a salir pillado si lo hablaba, mejor me quedé 
callado Visibilizar orientación D.F 16 
Con él, nos veiamos a escondidas y eso hizo que durara 
poco 
Relaciones 
sentimentales D.F 16 
En la vida amorosa soy una mierda  Relación sentimental E.P 2 
Ya para los 18 como que experimenté otra cosa con un 
hombre  Experiencia E.P 5 
Pocas relaciones amorosas 
Relaciones 
sentimentales E.P 6 
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Soy un tipo que en las relaciones no soy delicado Autopercepción E.P 17 
Le va mal en el amor porque le gusta estar solo  
Relaciones 
sentimentales E.P 22 
En kínder me molestaban con una niña  Relaciones J.V 3 
Empecé a experimentar con hombres Experimentar J.V 3 
A los doce años fue mi primer beso con una niña masculina 
Relaciones 
sentimentales J.V 4 
A los dieciséis primer sexo oral Experiencia sexual J.V 5 
Es dependiente de las relaciones  
Relaciones 
sentimentales J.V 18 
De los trece años hasta la actualidad he estado con alguien 
Relaciones 
sentimentales J.V 18 
Entré la U y estuve con una compañera 
Relaciones 
sentimentales J.V 2 
Estoy saliendo con un hombre, pero estamos en el mundo 
heterosexual Relación sentimental J.V 4 
Tiene que haber una atración Atracción J.V 4 
He estado con hombres súper femeninos 
Relaciones 
sentimentales J.V 4 
Nunca tuvo una relación con un hombre de la carrera Relación sentimental J.V 5 
Relaciones sentimentales con locas Relación sentimental J.V 5 
Al momento de estar con una mujer, siento la necesidad de 
estar con un loco en la cama Impulso Sexual. J.V 8 
Cuando estoy con locos igual me dan ganas de estar con 
minas Impulso Sexual. J.V 8 
Igual es brígido para una mamá ver que estoy pololiando 
con una loca y después con un loco Impacto J.V 10 
Nunca he sentido diferencia si estoy con un hombre o una 
mujer, cuando estoy con mis amigos  Aceptación J.V 11 
 Al salir con una mujer, algo me iba a estar perdiendo por 
no poder salir en una relación con un hombre Incertidumbre  J.V 12 
Una se proyecta más con una mujer Proyección  J.V 12 
Al estar con una mujer perdía la posibilidad de tener una 
relación con un hombre Incertidumbre J.V 12 
No quería llegar a los 40 años y me picara el bichito por 
estar con un hombre Incertidumbre J.V 12 
Siento que necesito tener una relación estable con un Experimentar J.V 12 
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hombre para saber que se experimenta  
En la relación que estoy ahora, siento que cumplo el rol de 
la mujer por lo brigido Rol J.V 13 
Busco siempre una excusa para salir arrancando de la 
relación Temor J.V 14 
Más difícil tener una relación con hombres Realidad. J.V 14 
Relación normal con pololo, nos amamos libremente Diversidad J.V 14 
En las relaciones yo trato de siempre contarlos  Visibilizar orientación J.V 15 
La estoy conociendo y no la quiero perder  Miedo J.V 15 
Con este loco me doy cuenta de que puedo hacer lo mismo 
que con una mujer, pero no puedo tener hijos Relación sentimental J.V 16 
En la adolescencia mi primera relación sexual fue con un 
hombre, sexo oral Relación sentimental J.V 26 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO  
Auto-percepción 
No piedo la esencia Escencia J.I 12 
Soy un tipo bueno Autopercepción J.I 13 
Súper buen amigo Autopercepción J.I 13 
Preocupado de la familia Familia J.I 13 
Cuando estoy en confianza soy más libre Confianza J.I 15 
Me veo como un hombre sensible Autopercepción J.I 16 
Por el lado sensible soy más femenino Femenino J.I 16 
Ser siempre transparente Autopercepción J.I 18 
Me gusta recibir cariño Cariño J.I 18 
Me gusta sentirme querido Cariño J.I 18 
Me gusta irradiar energías Expresión J.I 19 
Persona súper plena Autopercepción J.I 20 
No me guardo las cosas Transparente J.I 23 
Voy con las cosas de frente Transparente J.I 23 
No le puedo gustar a todo el mundo, porque todo el mundo 
tiene gustos distintos  Gustos J.I 24 
Tengo una imagen que cuidar Imagen social J.I 28 
Tener una coraza Protección J.I 28 
Adolescencia tardía Adolescencia N.E 3 
Me siento en el closet Autopercepción N.E 8 
Valerme por mi mismo 
Idependencia 
financiera N.E 8 
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Persona tranquila Autopercepción N.E 9 
Cuestionamiento en el interior Cuestionamiento N.E 10 
Adolescencia tardía Adolescencia N.E 10 
Adulto joven Adulto N.E 11 
Todos mis días son diferentes Cotidiano N.E 15 
Seguir siendo el mismo Autopercepción N.E 20 
No soy promiscuo Promiscuidad N.E 22 
Nunca me sentí menoscabado 
Autoestima 
inquebrantable N.E 26 
He sido cuidadoso Temor N.E 28 
Ser distinto desde chico Infancia D.F 1 
Te sientes aislados Segregación D.F 1 
Yo no tenía a quien pedirle ayuda, estaba yo sólo Sin redes de apoyo D.F 2 
Se sentía distinto a los otros chicos, porque no compartía 
gustos Relaciones sociales D.F 2 
Uno se sentía diferente Autopercepción D.F 2 
Hablaba poco Autopercepción D.F 2 
No es fácil que te descubras y definas Autopercepción D.F 3 
A los doce o trece no era como los demás Autopercepción D.F 3 
Desde chico no sabes qué eres Infancia D.F 5 
Yo me sentía raro y lloraba, y preguntaba señor por qué soy 
así Incertidumbre D.F 5 
Me tenía rabia contra mi mismo 
Rechazo consigo 
mismo D.F 5 
Negandote a ti mismo Negación D.F 6 
Difícil de carácter Autopercepción D.F 7 
No eres tú, estas fingiendo Autopercepción D.F 13 
Pertenecer a un grupo del cual no eres parte Relaciones sociales D.F 13 
No me considero una mala persona Autopercepción D.F 17 
Ahora yo me siento como normal  Autopercepción D.F 18 
Yo siento que el entorno te hace  Contexto D.F 18 
Yo soy súper solidario con la gente Autopercepción D.F 19 
Soy muy compasivo, como amigo soy fiel Autopercepción D.F 19 
Te sientes extraño  Autopercepción D.F 21 
Defectos físicos contribuyen a que yo sea introvertido Autopercepción D.F 21 
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Me siento una persona normal  Autopercepción D.F 22 
Yo no miro a los ojos cuando hablo Introvertido D.F 30 
Cuando alguien me mira me invade Timidez D.F 30 
Hablo de mis cosas cuandoe estoy muy mal Reservado D.F 31 
Al tener dos orientaciones eres dos personas en una Personalidad dual D.F 31 
No puedes ser igual en una parte que en otra  Personalidad dual D.F 32 
Estoy pasando por un proceso  Procesos D.F 33 
Va a llegar un punto en el que uno va a tener que contar  Visibilizar orientación D.F 33 
No puedo estar toda la vida fingiendo  Aceptación D.F 33 
Antes era súper tímido, antes era de conversar poco con la 
gente  Autopercepción D.F 36 
No he sentido recriminación en la práctica Contexto favorable  D.F 37 
La presencia de otras personas, te ayuda a sentirse más 
cómodo Red de apoyo D.F 38 
Como enfrentar y lidiar con estas dos formas de vida Dualidad D.F 40 
Cuando aun no lo cuentas tienes dos formas de vida Dualidad D.F 41 
No es malo tener dos formas de vida, es un mecanismo de 
protección Protección D.F 41 
Evitas que la gente pregunte Protección D.F 41 
Niño muy retraído en su infancia  Infancia E.P 1 
Le afectan mucho las cosas Autopercepción E.P 1 
Soy más sentimental que mi hermana Autopercepción E.P 1 
No comunico lo que siento Introvertido E.P 2 
Yo soy de las personas que le gusta todo Autopercepción E.P 2 
Me define la indecisión Autopercepción E.P 2 
Soy retraido  Autopercepción E.P 2 
Soy una persona compleja Autopercepción E.P 2 
Soy poco interesado Autopercepción E.P 2 
Le gusta experimentar Experiencia E.P 3 
Tiene tendencia a la depresión Depresión E.P 5 
Es que yo pienso muchas cosas, ese es el problema  Autopercepción E.P 5 
Soy delicado en expresarme, y fisicamente  Autopercepción E.P 18 
No era el típico niño  Autopercepción E.P 18 
Cuando niño era más afeminado que ahora  Autopercepción E.P 18 
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Soy una persona muy expresiva  Autopercepción E.P 20 
No era el típico macho  Autopercepción E.P 25 
Yo siento que no tengo las competencias  Autopercepción E.P 28 
Es una persona vergonzosa Autopercepción E.P 26 
Es una persona indecisa, todo le cuesta  Autopercepción E.P 26 
Estaba nervioso Temor E.P 26 
Si, me he sentido diferente al resto Autopercepción J.V 2 
Siempre me he sentido diferente a la normalidad  Autopercepción J.V 2 
No ha salido completamente del closet Aceptación J.V 11 
Uno trata de encajar  Normalidad J.V 12 
Yo estoy al medio autopercepción J.V 15 
Desde el principio yo he sido así Aceptación J.V 1 
A pesar de las construcciones sociales sigo siendo así  Construcción social J.V 3 
Primera vez que duro tanto con un loco, pero no signica que 
me haya definido homosexual Etiqueta  J.V 6 
Yo todavía no me acepto Proceso de aceptación J.V 14 
Soy igual con ambos, como que yo no trato de ser diferente Transparente J.V 17 
Percepción de la Identidad 
de Género 
Roles de género Género J.I 5 
Estoy creciendo, adquiriendo la identidad Identidad J.I 16 
Ser masculino Género J.I 17 
Lo femenino y masculino como un prejuicio Prejuicios J.I 17 
Género encasillado en la heteronormalidad Heteronormalidad J.I 17 
No esconde identidad Identidad J.I 18 
Se muy bien la diferencia entre lo que es el sexo y género Sexo y género N.E 2 
Personas, constucto de ambos géneros Género N.E 2 
Nos crian por el sexo que tenemos  Crianza N.E 10 
Masculinidad va a estar en más pocentaje Masculinidad N.E 10 
70% masculino Masculinidad N.E 10 
30%femenino por condiciones ambientales  Femeneidad N.E 10 
Constructo de personalidad Personalidad N.E 11 
Es justo que todos tengamos algo femenino y masculino Dualidad de Género N.E 11 
Ser completo, ser persona Género N.E 11 
Teniendo algo femenino y masculino, se entiende mejor al 
sexo opuesto Género N.E 11 
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Ninguno es 100% femenino o 100% masculino Género N.E 11 
Equidad entre femenino y masculino Equidad N.E 13 
Me identifico con lo masculino Masculinidad N.E 14 
Tengo rasgos de cada uno Características N.E 15 
Identificado como hombre Masculinidad N.E 15 
Me visto como hombre Masculinidad N.E 15 
Adolescencia, busqueda de identidad Adolescencia N.E 18 
Importante la masculinidad para la familia Familia D.F 6 
Yo me siento hombre Identidad D.F 22 
Construcción de hombre o mujer es un tema social Construcción social D.F 22 
No me siento femenino Identidad D.F 22 
Me siento hombre, pero no igual que la mayoria Identidad D.F 22 
Siempre me acepté como hombre Identidad D.F 23 
Las masculinidad y femineidad son construcciones sociales  Construcción social D.F 23 
Género influenciado por la sociedad Género D.F 24 
Rechazo con la identidad de género Identidad de género E.P 4 
La identidad es una cosa que te reprime Identidad de género E.P 4 
Exagerado en las emociones Expresión E.P 5 
Me siento orgulloso porque me construí así 
Construcción de 
identidad E.P 6 
En contra de la ideología de género Percepción personal E.P 9 
El tener pene no te hace hombre Construcción de género E.P 10 
Uno decide su sexo Percepción personal E.P 10 
Destruir que haya hombre y mujer Destruir el género E.P 10 
No me siento hombre socialmente Autopercepción E.P 11 
Me gusta el rol que tiene la mujer Rol E.P 11 
Rechazo contra el género Género E.P 11 
Imagen paterna marca construcción de identidad  
Construcción de 
identidad E.P 14 
Los colores no tienen género Estereotipo  E.P 15 
Va en contra de que socialmente el hombre tiene que ser 
caballero Estereotipo  E.P 16 
Va en contra de que socialmente la mujer tiene que ser 
señorita Estereotipo  E.P 16 
Ser señorita es menosprecio a la mujer  Rol  E.P 17 
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En desacuerdo con la femineidad y masculinidad Género E.P 17 
Yo siempre me he considero como más afeminado Autopercepción E.P 18 
En algunos lados juega con el género Dualidad de Género E.P 18 
Cuando joven trataba de no ser femenino por las críticas Represión E.P 18 
La misma construcción social me ha hecho más hombre Construcción social E.P 18 
Siempre fui más femenino que el resto de los hombres Autopercepción J.V 2 
Heteronorma genera que el hombre no puede ser femenino 
y la mujer masculina Normalidad J.V 9 
La masculinidad no va de la mano con ser hombre Género J.V 9 
A pesar de la represión, los niños siguen naciendo con la voz 
más aguda Represión J.V 9 
Siento que he construido a lo largo de mi vida mi identidad  Identidad de género J.V 12 
Ligado a la masculinidad Género J.V 13 
Juegos con niñas, construyen identidad femenidad Identidad de género J.V 13 
En el liceo, identidad más masculina Identidad de género J.V 14 
Primer año de U masculino Género J.V 14 
Segundo año de U femenino Género J.V 14 
Con amigos homosexuales cambia un poco a lo femenino, 
porque quiere que se sientan cómodos con él  Complacer al resto  J.V 16 
La identidad de género nunca la puedes expresar 
libremente Limitante  J.V 23 
Me siento identificado con el género femenino o masculino  Identidad de género J.V 18 
Es que el género es la construcción social, hombre o mujer  Género J.V 18 
La identidad es como me siento identificado Identidad de género J.V 18 
Yo por ejemplo si me siento hombre  Género J.V 18 
Yo no soy súper masculino ni femenino Género J.V 19 
No soy más afeminado o más masculino con mis amigos  Contexto J.V 20 
Cuando voy a trabajar como que me preocupo más de la 
masculinidad Contexto J.V 20 
Existen construcciones, donde la mujer tiene que ser 
femenina y el hombre masculino Construcción social J.V 20 
Identidad de género repercute en las actividades cotidianas Identidad de género J.V 27 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL  
Contexto Laboral  
Profesión y trabajo actual Trabajo J.I 1 
Sólo bailo, para mi no es un trabajo Disfrute laboral J.I 20 
Hartas experiencias laboral Trabajo J.I 22 
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Experiencias variadas Experiencia J.I 22 
Contexto laboral Hostíl Trabajo J.I 23 
El ambiente de la tienda Paris es distinto Contexto J.I 23 
Cosas ejecutivas lo gratifican Coordinador N.E 16 
Coordinador en proyecto social Trabajo N.E 25 
Acompañamiento a jovenes Trabajo N.E 25 
Coordinar área de preuniversitario social Educación Superior N.E 25 
Trabajos desde lo social Trabajo N.E 25 
Voluntario relacionado con lo católico Voluntariado N.E 26 
Jefe homosexual Aceptación N.E 28 
Ambiente inclusivo  Inclusión  N.E 29 
Abierto a cualquier tipo de orientación Aceptación N.E 29 
Su orientación sexual no tiene que ver con que haga bien o 
mal su pega Aceptación N.E 29 
Apertura de mente 
Diversidad de 
pensamiento N.E 29 
Trabajo por capacidades Trabajo N.E 29 
Trabajé en institución pública, Trabajo D.F 35 
Sentía miedo de no encajar  Miedo D.F 35 
Más personas de la comunidad en jefaturas Poder D.F 37 
Ha trabajado en iglesias Trabajo E.P 25 
Ha trabajado en áreas sociales  Trabajo E.P 25 
En la U trabajó desde el primer año  Trabajo J.V 20 
Experiencia y proceso 
educativo  
Estudio en la U Educación Superior N.E 15 
Representante estudiantil en carrera Educación Superior N.E 16 
Estudia enfermeria Educación Superior N.E 16 
Mi gran grupo de amigos, son mis amigos del colegio Amigos N.E 17 
Mini sociedad de matriarcado en su carrera profesional Educación Superior N.E 24 
La enseñanza media todo bien Escolaridad E.P 2 
Ingresé a la U para cumplir un status social Normalidad  E.P 24 
Le produce placer enseñar  Placer E.P 24 
Estudió el Hualqui de kinde a septimo básico Escolaridad J.V 1 
El colegio es la construcción social Construcción social J.V 3 
Enseñanza media, buena etapa de vida Escolaridad J.V 3 
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A los diecisiete sale del colegio  Escolaridad J.V 3 
El colegio marcó la construcción de su identidad Identidad de género J.V 12 
Obstaculizador, haber sido presidente del centro de 
estudiantes Figura pública J.V 22 
Facilitador, que estaba en la universidad Educación J.V 22 
En pre-kinder lo molestaban con una niña  Encasillar J.V 1 
Formas de recreación  
Caminar es lo más recreativo Recreativo D.F 34 
Caminar acompañado es para conversar, caminar sólo es 
para reflexionar Contextos significativos D.F 34 
Me he vestido de mujer, en forma de diversión Vestirse de mujer J.I 16 
Disfruto mucho a mis amigos Amigos J.I 21 
Le gusta hacer actividad extra-programáticas Cotidiano N.E 16 
Significado de compartir con otros: 100% Amigos N.E 17 
Fin de semana: auto-conociendome Explorándose  N.E 23 
Deporte lo hace feliz Recreación N.E 23 
Considera recreativo compartir con amigos Amigos N.E 23 
Meditar lo que consideras que hiciste bien o mal Autoreflexión N.E 23 
Hago pocas cosas Actividades cotidianas D.F 27 
Lo más significativo ir a clases Actividad significativa D.F 28 
Me gusta salir a caminar Recreación D.F 28 
Caminar es analizar las cosas y pensar Reflexión D.F 29 
Compartir con lo demás es súper bueno Participación D.F 29 
Comunicarse con la gente, compartir Compartir D.F 29 
Me gusta conversar, pero no mis cosas  Reservado D.F 29 
El lunes es mi día significativo y representativo, porque 
estoy con mis amigos  Amigos E.P 19 
Estar con amigos es lo más significativo  Amigos E.P 20 
Le gusta el arte, hace música y eso es significativo para él Intereses E.P 20 
El significado a estar con amigo es el ser libre Libertad E.P 21 
Le gusta mucho estar solo  Gusto E.P 22 
Todas las actividades que hace son recreativas  Recreación E.P 22 
Estar solo es una de las cosas que más le gusta  Gusto E.P 22 
Le gusta reir Gusto E.P 28 
Estar con su pololo es lo más significativo Intereses J.V 18 
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Todas las actividades son recreativas Recreación J.V 19 
Estar sólo igual es recreativo Recreación J.V 19 
Espacios de 
desenvolvimiento  
El ambiente determina con que sexo se relaciona más  Ambiente J.I 3 
Tú vas sintiendo cuando vas creciendo y en el entorno en 
que te encuentras Contexto J.I 4 
Es su mundo y ellos saben hacerlo a su mundo Mundo J.I 5 
No es necesario regirse por la sociedad Sociedad J.I 5 
Temor por la sociedad Temor J.I 9 
Lo que la sociedad impone es estructurado Estructurado J.I 10 
Circulo de amigos amplio Amistades J.I 12 
Fingir en grupos Amistades J.I 17 
En la U nunca he sentido discriminación Discriminación J.I 24 
Los compañeros de U lo ayudan a salir del closet Amigos J.I 24 
Nunca me he sentido discriminado en la U Discriminación J.I 25 
He compartido con hartos, nunca he sentido 
discrmininación Participación J.I 25 
El ambiente homosexual es muy tránsfugo Gay J.I 28 
Personas criadas en otros tiempos Crianza N.E 7 
Construcción de vínculos amistosos Vínculos  N.E 9 
Crecí en pueblo chico Contexto N.E 9 
Contexto donde viví, heteronormado Contexto normalizado N.E 10 
Nunca vi opción de experimentar algo nuevo Experimentar N.E 10 
Sociedad viene del patriarcado Patriarcado N.E 12 
Construcción compleja Constructo N.E 12 
Tener confianza y apoyo Amigos N.E 18 
Mundo homosexual liberal Liberal N.E 22 
Constucción cultural Sociedad N.E 22 
Comentarios heteronormados Normalizar N.E 26 
Creencia catolica acoge a las personas, pero no justifica 
prácticas sexuales Pseudo aceptación N.E 27 
Sectores esperables con buenas y malas reacciones Contexto N.E 27 
Vengo de una ciudad súper chica  Contexto D.F 1 
Mundo gay distinto al mundo hetero Contexto gay D.F 4 
Mundo gay inestable sentimentalmente  Contexto gay  D.F 4 
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Mundo gay muy seperficial Contexto gay  D.F 4 
Acá en Conce tu sientes libertad Contexto D.F 5 
Me crié en el campo Contexto D.F 7 
Cambios culturales y generaciones  Transición D.F 8 
Gente bi tiene más cabida en el mundo gay  Contexto gay  D.F 13 
Mis amigos son gay Amigos D.F 14 
Más oportunidades en el mundo gay Mundo gay D.F 14 
Si vuelvo donde vivo me siento distinto Contexto D.F 18 
Acá en Conce me siento relajado Contexto D.F 18 
Van cambiando las generaciones Evolución D.F 24 
El contexto hace a la persona Contexto D.F 25 
Tengo muchos amigos gay  Amigos D.F 26 
Si queda la embarrada en mi mundo pequeño para donde 
donde me voy  Incertidumbre D.F 34 
Personas con la mente abierta, acá en Conce Respeto D.F 37 
Da menos espacio a la discriminación Contexto favorable  D.F 37 
Nace en Lota en 1993 Contexto E.P 1 
No andaba sólo igual tenía amigos Amigos E.P 2 
La U me obligó sacar personalidad, y esa es mi batalla todos 
los días  Personalidad E.P 2 
La sociedad nos hace pensar de una manera Sociedad E.P 7 
Sociedad, generación de transición Transición E.P 9 
No he estado inserto en el mundo gay  Mundo gay E.P 13 
Estoy en mundo hetero Normalidad E.P 13 
Amigos en la U son contados  Amigos E.P 20 
Nació en Concepción Conctexto J.V 1 
Centro infanto juvenil Infancia J.V 4 
Universidad no marca historia de vida Contexto J.V 5 
Metido en contexto homosexual Mundo gay J.V 6 
Tema de oportunidades  Contexto J.V 6 
Giraba en un mundo más homosexual, por eso tenía 
tendencia  a relaciones con hombre Contexto J.V 6 
Los pololos son por contextos Contexto J.V 6 
Construcción social poderosa Construcción social J.V 8 
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Amigos homosexuales bien femeninos Amigos J.V 15 
Los contextos generan la identidad  Contextos J.V 15 
Adaptarse a los contextos Contextos J.V 16 
Participación social compleja  Limitante  J.V 23 
Omitir cosas para encajar Invisibilizar orientación  J.V 23 
Grupo de siete amigos, donde tres o cuatro eran bisexuales Amigos  J.V 2 
Ha sido difícil sobre todo en la U  Contexto J.V 3 
En la U como que me desbordé caleta con el tema Experimentar J.V 3 
Distorsionado, metido en el mundo gay  Mundo gay J.V 3 
Discos alternativas, para él era un mundo nuevo Experimentar J.V 3 
Estuve como dos años metido en ese mundo, ahí dejé de 
comerme minas Contexto  J.V 3 
Cuando conozco a una niña, me meto de nuevo en el 
mundo heterosexual Normalización J.V 3 
Siempre he estado como en dos mundos  Dualidad de Género J.V 3 
No nos juntamos con homosexuales, porque no tenemos 
amigos así Amigos  J.V 4 
No hablas "hoy fui con mi pololo…" lo omites Invisibilización J.V 6 
La aceptación ha sido mucho más amplia con los amigos  Aceptación J.V 11 
En el contexto de amigos me siento súper cómodo  Amigos J.V 11 
Me acomodo a la persona Contexto J.V 13 
Uno cambia dependiendo de como es la persona  Contexto J.V 14 
Obviamente cuando es de un hombre a una mujer el salto 
es más grande  Contextos J.V 14 
Mundos distintos en un contexto Contexto J.V 16 
El problema es simplemente de la sociedad  Sociedad J.V 16 
En la participación social tu no te puedes desenvolver sin 
una identidad de género heteronormada Normalidad J.V 28 
 
 
